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Введение  
 
Занимаясь историей международных отношений в Новое и Новейшее 
время, любой автор так или иначе будет в определенной степени 
затрагивать проблемы интеграционных процессов между европейскими 
странами. В условиях, когда политические и финансовые круги в Брюсселе 
уже в течение многих лет безуспешно пытаются выстроить сколько-нибудь 
прочное объединение европейских стран, прошлое даёт нам как минимум 
несколько примеров того, как можно было бы выстроить его более 
рационально. История Наполеоновской эпохи, в особенности французская 
политика в германских землях, представляет для научного сообщества 
огромный интерес. В результате военных кампаний 1805-1807 гг. 
Французская Империя перестала, как это ни парадоксально, быть 
собственно французской. Этому способствовало даже не столько 
приобретение левого берега Рейна или других земель, сколько 
способствовала та роль, которую Франция начала играть на континенте. По 
мере разрастания своего военного, политического, экономического и 
социального влияния, Французская Империя начала превращаться 
поистине в Империю Европы, народы которой встали на путь превращения 
единую семью, пусть и под властью отдельных и независимых 
правительств и на весьма короткий отрезок времени.  
Вестфальское королевство занимает в ряду других государств 
Наполеоновской Европы особое положение: это “государство-образец”, 
созданное с нуля и призванное показать все выгоды наполеоновского 
правления. Однако трудности, встретившиеся молодому государству на его 
пути, дали основание таким историкам, как Эрнест Лависс и Альфред 
Рамбо делать следующие громкие заявления: “Королевство Вестфальское, 
с двумя миллионами населения, разбросанного по бассейнам Рейна, Эмса, 
Везера и Эльбы, не имело ни географического единства, ни духовной связи. 
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Это была какая-то спешная импровизация, плохо удавшийся черновой 
набросок, жизнеспособность которого могла проявляться только при 
условии дальнейших изменений.”1 Однако, был ли это в действительности 
черновой набросок? Попытка ответить на этот вопрос и является одной из 
задач данной работы.  
Помимо актуальности изучения европейских интеграционных 
процессов, важным является еще один аспект. Дело в том, что 
вестфальская армия - особенно её военная полезность - в трудах историков 
приобрела весьма неоднозначную оценку. В целом можно говорить о двух 
общих типах суждений: 
1. Вестфальская армия (как и само королевство) являлась неудачной 
импровизацией, её подразделения отличалась низкими боевыми 
качествами и проявили себя довольно слабо. Немцы совершенно не 
горели желанием служить под знаменами Наполеона и отдавать свои 
жизни за чуждое им дело.  
2. Вооруженные силы королевства, пройдя через период неминуемо 
возникающих “детских болезней”, всё же сумели улучшить свои 
боевые качества и показать себя с положительной стороны. Во 
многом это произошло благодаря примеру, который подавали 
союзным контингентам французские части. 
 
Говорить о какой-либо строгой географической привязке этих двух 
точек зрения можно, но всё же частично и с некоторой долей 
осторожности. В целом укажем, что первая точка зрения являлась 
преобладающей среди немецких и советских историков. Вторая же точка 
зрения более распространена среди французских и некоторой части 
российских исследователей. Впрочем, также её поддерживают и некоторые 
британские специалисты, в частности, Д. Джилл. Основной целью данного 
                                               
1 Лависс Э., Рамбо А. История XIX века. М.: ОГИЗ, 1938. Т. 2. Время Наполеона. 1800-1815. Ч. 2. С. 6. 
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исследования является рассмотрение ряда проблемных вопросов, 
связанных с вестфальской армией, в свете ранее не введённых в научный 
оборот источников. Главный из таких вопросов - удалось ли создать в 
Вестфалии боеспособную армию? Для достижения этой цели нами были 
поставлены следующие задачи: 
● Проанализировать структуру офицерского корпуса Вестфалии. 
● Выявить внутренние настроения и атмосферу в вестфальской армии, 
оценить её корпоративную монолитность. 
● Дать оценку некоторым военным решениям вестфальского 
руководства. 
● Установить роль вооруженных сил в обществе королевства. 
 
Теперь перейдем к источниковой базе исследования. В данной работе 
мы сделали акцент на работе с источниками на французском языке, что, 
впрочем, совершенно естественно: французский язык не только являлся 
языком международного общения в затрагиваемую эпоху, но также был 
закреплен в качестве официального в Вестфалии, наряду с немецким. 
Забегая вперед отметим, что значительная часть использованных нами 
источников до этого нигде не публиковалась и не была введена в научный 
оборот. Сначала коснемся опубликованных источников. Прежде всего это 
Перечень законов Вестфальского королевства2 (Bulletin des lois du Royaume 
de Westphalie), изданный в 1810 году в Касселе. Перечень законов 
Вестфалии был использован нами прежде всего для краткого описания 
того, что из себя представляло созданное государство и для этой задачи он 
послужил хорошим подспорьем. Также весьма полезной для нашего 
исследования оказалась составленная и опубликованная в 60-е годы XIX 
                                               
2 Bulletin des lois du Royaume de Westphalie. Cassel, 1810. 
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века многотомная корреспонденция короля Жерома и королевы Катрины3 
(Mémoires et correspondance du roi Jerome et de la reine Catherine). Весьма 
полезным оказался и Королевский альманах за 1813 год4 (Almanach royal de 
Westphalie pour l'an 1813). Также следует отметить и “Письма 
вестфальского штаб-офицера”5 Фридриха-Виьгельма фон Лоссберга. Их 
можно причислить к синхронным документам, заслуживающим большего 
доверия - письма были написаны офицером по горячим следам событий. 
Мемуарная литература представляет для нас меньшую актуальность. 
Несмотря на то, что такой источник, как мемуары следует рассматривать 
скорее как вспомогательный и использовать с известной долей 
осторожности, он всё же может оказаться весьма ценным и позволит лучше 
понять образ мыслей людей и мотивы их поступков. Главным мемуарным 
источником, использовавшемся нами стали воспоминания барона 
Жильбера Дюфура  “Русская война 1812 г.”6 (Guerre de Russie 1812). 
Наряду с также использованными мемуарами Марселена де Марбо7, 
“Письма вестфальского штаб-офицера” стали единственным источником 
на русском языке, которым мы пользовались.  
Теперь же переходим к неопубликованным материалам. Здесь мы 
несколько более подробно опишем основной массив источников, который 
был использован в процессе написания данной работы и который, 
несомненно, послужит великолепной основой для дальнейших 
исследований в этой области, а именно - архив Вестфальского Королевства 
(фонд 993 отдела рукописей РНБ им. Салтыкова-Щедрина). Архив, 
являвшийся жемчужиной в богатейшей коллекции рукописей генерал-
инженера графа П. К. Сухтелена, в течение многих лет бывшего русским 
                                               
3 Bonaparte J. Mémoires et correspondance du roi Jerome et de la reine Catherine / Ed. E. Dentu. P., 1862. Vol. 
3. 486 p. 
4 Almanach royal de Westphalie pour l'an 1813. Cassel, 1813. 423 p. 
5 Лоссберг Ф.-В. фон. Поход в Россию в 1812 году: Письма вестфальского штаб-офицера Фридриха-
Вильгельма фон Лоссберга / Пер. с нем. Г. Карлсон // Военно-Исторический вестник, Киев, 1912. 163 с. 
6 Dufour G. Guerre de Russie 1812 / Ed. J. Perot. Biarritz, 2007. 491 p. 
7 Марбо M. Мемуары генерала барона де Марбо / Пер. с франц.  М., 2005. 736 с. 
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посланником при шведском дворе, прошел долгий и не всегда лёгкий путь, 
прежде чем попал в Публичную библиотеку в Санкт-Петербурге. 
Захваченный в качестве трофея русским отрядом под командованием 
генерала А. И. Чернышева 31 сентября 1813 года, архив был передан в 
коллекцию Сухтелена и вместе с ним отправлен в Швецию, где и 
находился до самой смерти графа в начале 1836 года. После этого 
коллекция покойного графа была перевезена в Петербург, где она была 
приобретена казной, “ибо ни один частный человек не в состоянии был 
купить ее”8 и вскоре была передана в Императорскую Публичную 
библиотеку. Вестфальский архив, долгое время считавшийся потерянным 
для науки9, предоставляет исследователям поистине уникальные 
возможности. Не вызывающим никакого сомнения является тот факт, что 
Наполеоновская эпоха является одним из наиболее досконально изученных 
периодов человеческой истории. На сегодняшний день научному 
сообществу известны тысячи трудов, затрагивающих те или иные аспекты  
Наполеоновской эпопеи: работы по экономике Франции и Европы, 
описания армий и боевых действий, жизнеописания важнейших 
действующих лиц и т. д. Даже личная жизнь большинства персоналий не 
смогла укрыться от пера историков. Однако документы Вестфальского 
архива на этом фоне являются эдаким белым пятном, неизведанным 
островом. Исследователей, которые использовали материалы архива в 
своих научных изысканиях, можно в прямом смысле пересчитать по 
пальцам одной руки - Ю. И. Бронштейн, К. И. Раткевич, Х. Хайтцер и, 
разумеется, С. Н. Искюль, чья статья послужила основой для описания 
Вестфальского архива. И даже из этого списка можно выделить Ю. И. 
Бронштейна, ведь он не привлекал документов архива для научной 
                                               
8 Люблинская А. Д., Шаркова И. С. Шведские материалы в собрании П. К. Сухтелена в Государственной 
Публичной библиотеке в Ленинграде // Исторические связи Скандинавии и России в XI-XX вв., 1979, Л., 
С. 357. 
9 Thimme F. Die inneren Zustände des Kurfürstentums Hannover unter französisch-westfälischen Herrschaft 
1806-1813. Hannover, 1893. Bd. II. S. IV. 
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деятельности, а занимался описанием коллекции. Таким образом, архив 
представляет из себя богатейший пласт информации, который может стать 
настоящей сокровищницей для исследователя, специализирующегося на 
политике Императора в Германии и в целом на Наполеоновской эпохе.  
В основной своей массе документы архива можно поделить на 
четыре части: 
1. Документы Главной полиции и жандармерии.  
2. Документы, относящиеся к армии королевства и Королевскому дому 
(Maison militaire du Roi) 
3. Документы внешнеполитического характера 
4. административно-хозяйственные документы10 
Для нас, конечно же, наибольший интерес представляют документы 
второй группы. Вестфальские войска - это весьма интересная 
составляющая часть Великой Армии как единой европейской военной 
организации. Создавая на всем пространстве от Тахо до Днепра единую 
Европейскую Империю, наибольших успехов Император достиг в военной 
сфере. Великая Армия, вбирая в себя многочисленные иностранные 
контингенты, не просто инкорпорировала их в себя в организационном 
плане; как верно заметил О. В. Соколов, Великая Армия очень быстро 
объединяла их в едином порыве, подчиняя их тем военно-этическим 
императивам, которые были обязательными для французских частей. Она 
служила примером, на который равнялись все остальные. В результате, 
получилась не разноплемённая неуправляемая орда, подобная той, что 
строила Вавилонскую башню, а единая армия с единым командованием, 
основанном на непререкаемом авторитете французских военных, 
сплоченная в желании доказать, что она достойна находиться под 
                                               
10 Искюль С. Н. Вестфальский архив в Государственной Публичной Библиотеке им. М. Е. Салтыкова-
Щедрина. С. 285. 
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командованием великого полководца. Армия Наполеона перестает быть 
чисто французской, превращаясь фактически в армию Европы11.  
Документы военного характера, содержащиеся в Вестфальском 
архиве - это комплекс исторических источников самого разного плана. 
Больше всего документов связано с именем дивизионного генерала Пьера 
Шабера, генерал-капитана Королевской Гвардии Вестфалии, а также 
военного министра Хёне. В основной своей массе это прошения, связанные 
с переводом из одной части в другую, с денежными вопросами, либо 
вопросами административного характера (к примеру, протоколы 
административных советов того или иного подразделения). Реже 
встречаются рапорты командиров частей о наличии личного состава, либо 
о состоянии материальной части вверенных им подразделений. Ярким 
представителем такого рода документов является рапорт полковника 
Беннигсена, командира полка Фузилер Гвардии, от 20 августа 1813 г12. Еще 
можно упомянуть рапорт полковника Бергера, командира Шеволежеров 
Гвардии от 11 августа 1813 г., донесение полковника Вурстена, командира 
1-го Кирасирского полка (касается состояния материально-технической 
части) и т. д13. Поскольку любая армия - это прежде всего люди её 
составлявшие, выносившие на своих плечах основные тяготы и лишения 
бесконечных маршей, схваток с противником и прочих испытаний, мы 
также уделили немалое внимание и личным делам офицеров, 
находившихся на вестфальской службе в период с 1807 по 1813 гг.   
Переходя к вопросу об историографии, необходимо отметить, что 
отечественная историография по данному вопросу довольно скудна. 
Конкретно Вестфалии посвящено лишь небольшое количество серьезных и 
более-менее крупных работ, несмотря на то, что эпоха Наполеоновских 
войн является одной из самых изученных и широко освещенных эпох как в 
                                               
11 Соколов О. В. Армия Наполеона. С. 421. 
12 ОР РНБ. Ф. 993. Д. 378. Л. 1. 
13 ОР РНБ. Ф. 993. Д. 860. Л. 1 
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российской, так и в мировой исторической науке. В определенной степени 
это связано с тем, что крупнейший массив документов по данной проблеме 
- Вестфальский архив Отдела рукописей РНБ - до сих пор остается 
проработанным не полностью. В отечественной науке представлено 
множество небольших статей, например статья М. Е. Казачий “Создание 
Вестфальского королевства”14. Также имеет большое значение статья 
“Рейнский союз - аспекты политико-государственной эволюции” А. А. 
Александрова15, статья К. И. Раткевич “Война 1812 года и общественное 
мнение в Вестфальском королевстве”16, “Налог кровью": опыт создания 
армии в Вестфальском королевстве” Т. М. Есенбаева17 и. т. Отдельные 
вопросы, касающиеся вестфальской армии затрагивались в таких 
узкоспециализированных военно-исторических журналах, как “Сержант”, 
“Старый Цейхгауз”, “Воин” и др., где часто публикуются отечественные 
военные историки18. Для описания Вестфальского архива РНБ нами были 
использованы материалы Археографического ежегодника АН СССР за 
1971 г, а конкретно - статья С. Н. Искюля “Вестфальский архив в 
Государственной Публичной Библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина”19. 
Также необходимо упомянуть монографию О. В. Соколова “Армия 
Наполеона”20, статью П.Г Алёхина “Армейская лёгкая пехота Вестфалии” в 
23 выпуске военно-исторического журнала “Сержант”21. Крупных 
монографий, посвященных данным вопросам, то их нет. Косвенно и 
                                               
14 Казачий М.Е. Создание Вестфальского королевства // Труды кафедры истории Нового и Новейшего 
времени, 2007, №1. СПб. 
15 Александров А. А. Рейнский Союз - аспекты политико-государственной эволюции // Ярославский 
педагогический вестник, 2007, № 4. С. 70-75. 
16 Раткевич К. И. Война 1812 г. и общественное мнение в Вестфальском королевстве // Ученые записки 
ЛГУ, 1938, № 19. Т. 4. 
17 Есенбаев Т. М. "Налог кровью": опыт создания армии в Вестфальском королевстве // Вопросы 
всеобщей истории, 2017, №19. 
18 См., например: Шереметьев О. В. 7-я тяжелая кавалерийская дивизия Лоржа в России // Воин, 2001, № 
6. С. 20-25. 
19 Искюль С. Н. Вестфальский архив в Государственной Публичной Библиотеке им. М. Е. Салтыкова-
Щедрина // Археографический ежегодник за 1971 г., 1972. С. 284-289. 
20 Соколов О. В. Армия Наполеона. СПб., 1999. 585 с. 
21 Алёхин П. Г., Прищепа С. В. Армейская лёгкая пехота Вестфалии // Сержант, 2002, вып. 2 (23). С. 25-
34. 
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частично вопросы данного исследования были затронуты в работах С. Н. 
Искюля. Особый интерес представляет книга “Россия и германские 
государства (1801—1808)”22 и некоторых других.  
Иностранная же литература по данном вопросу более обширна. 
Принимая во внимание, что Наполеоновская эпоха является одним из 
самых хорошо изученных исторических периодов, отметим, что западные 
историки не обошли своим вниманием и Вестфальское королевство. 
Вопросы, касающиеся европейской политики Наполеона и конкретного 
места Вестфалии в Наполеоновской Европе, достаточно подробно 
раскрываются в монографиях таких выдающихся историков, как Ж. 
Тюлар23 и Т. Ленц24. Менее известны, но являются весьма полезными такие 
работы, как “Королевства-сателлиты Наполеона” О. Коннелли25, 
“Бумажное королевство Наполеона” С. Мустафы26 и др. Наконец, самыми 
важными для настоящего исследования являются военные аспекты. 
Вооруженные силы Вестфальского королевства волновали ученых еще с 
XIX века. Наиболее преуспели здесь представители немецкой 
исторической школы: одной из старых, но не потерявших своего значения 
работ является статья Карла Вибе “Армия королевства Вестфалия”27, 
изданная в Берлине в 1887 г. В XX веке, несмотря на общее падение 
интереса к военной истории в связи с Первой Мировой войной, свет 
увидела работа Фрица Люнсманна “Армия королевства Вестфалия 1807-
1813”28. Среди французских исследований особую важность для нас 
представляет масштабная работа “Военная история Франции”29 под 
                                               
22 Искюль С. Н. Россия и германские государства (1801—1808). СПб., 1996. 121 с. 
23 Tulard J. L’Europe de Napoléon. P., 1989. 606 p. 
24 Lentz T. Nouvelle histoire du Premier Empire. P., 2007. Vol. 2. La France et l'Europe de Napoléon 1804–
1814. 682 p. 
25 Connelly O. Napoleon’s Satellite Kingdoms. NY., 1965. 389 p. 
26 Mustafa S. Napoleon's Paper Kingdom: The Life and Death of Westphalia 1807–1813. Lanham,  2017. 374 p. 
27 Wiebe K. Die Armee des Königreichs Westfalen // Beiheft zum Militär-Wochenblatt, 1887, Heft 6. 
28 Lünsmann F. Die Armee des Königreichs Westfalen 1807-1813. Berlin, 1935. 326 p. 
29 Histoire militaire de la France / sous la direction d'André Corvisier. Vol. 2. De 1715 à 1871. P., 1992. Vol. 2. 
De 1715 à 1871. 635 p. 
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редакцией Андрэ Корвизье, в которой затронута проблематика 
становления и развития вестфальской армии и где Наполеоновской эпохе 
посвящен значительный раздел. Сюда же относится монография Д. Р. 
Элтинга “Мечи вокруг Трона: Великая Армия Наполеона”30. Наконец, 
весьма полезным является труд Д. Джилла “С Орлами к славе: Наполеон и 
его германские союзники в кампанию 1809 г.”31. Ко всем 
вышеперечисленным исследованиям можно добавить книгу Кристофера 
Даффи “Армия Фридриха Великого”32, которая хоть и не относится 
непосредственно к теме нашего исследования, тем не менее затрагивает 
определенные культурные особенности и отношение к военной службе 
населения тех мест, которые годами позже правления короля-философа 
составили Вестфалию.  
Структурно работа состоит из 7 разделов: 
1. Введение. 
2. Глава I. Королевство Вестфалия - рейнский эксперимент Наполеона. 
3. Глава II. Армия Вестфалии. Создание и первый период. 
4. Глава III. Армия Вестфалии в деле.  
5. Глава IV. Гибель Вестфальского королевства 
6. Заключение. 
7. Список использованных литературы и источников. 
Мы убеждены, что изучение вопросов становления армии 
Вестфальского королевства, с привлечением документов, ранее никогда не 
вводившихся в научный оборот, в дальнейшем может открыть совершенно 
новую страницу в изучении истории Наполеоновских войн. С учётом того, 
что ранее документы Вестфальского архива отдела рукописей РНБ либо 
ограниченно использовались при подготовке исследований по 
разнообразным аспектам международных отношений, либо не 
                                               
30 Elting J. R. Swords around a Throne. Napoleon's Grande Armée. NY., 1988. 784 p. 
31 Gill J. H. With eagles to glory: Napoleon and His German Allies in the 1809 Campaign. L., 1992. 534 p. 
32 Duffy C. The Army of Frederick the Great. NY., 1974. 272 p. 
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использовались вообще, перед историками здесь лежат весьма солидные 
перспективы.  
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Глава I. Королевство Вестфалия - рейнский 
эксперимент Наполеона 
 
“Отжившие привилегии не стесняют более развития производства, 
дикие звери не истребляют более поля крестьянина и не уничтожают 
плоды его работ, повсюду отменена унизительная барщина, повсюду 
отменены все феодальные повинности. Церковная десятина отменена… 
внутренние таможни, которые стояли на границах областей, отменены, 
торговля с Францией, самым выгодным рынком в мире, свободна. На смену 
произволу феодальных властей пришло независимое судопроизводство и 
правильная администрация.”33  
Приведенный нами отрывок прокламации Первого Консула от 18 
июля 1801 года, касающийся изменений в Рейнских землях, носит далеко 
не случайный характер. Еще с того времени, когда королем был Людовик 
XIII, а его первым министром - герцог де Ришелье, Франция твердо и 
небезуспешно защищала свои интересы на берегах Рейна. После 
заключения в октябре 1797 года Кампоформийского мирного договора, а 
затем и подтвердившего его условия Люневильского мирного договора, 
Франция наконец пришла к тому, о чем говорили еще в XVI-XVII вв. - 
естественные границы по Рейну, Альпам и Пиренеям. Однако 
блистательные кампании Императора Наполеона полностью перевернули 
расклад сил в Германии. Шествием своей победоносной Великой Армии 
Император не просто твёрдо и решительно приостановил спор между 
Австрией и Пруссией за главенство в германских землях; взамен 
                                               
33 Соколов О. В. Наполеон и процессы европейского объединения // От национальных государств к 
единой Европе. Проблемы европейской интеграции в XIX-XX вв. / под ред. А. В Смолина. 2016, С. 174. 
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обветшалых структур и территориальных образований создавались новые, 
более современные и прогрессивные. 
Уже в 1806 году Император создает Рейнскую Конфедерацию - 
конгломерат независимых германских государств под протекторатом 
Французской Империи. При этом позиции отдельных германских 
государств лишь усиливаются: Бавария и Вюртемберг получают статус 
королевств. Что же касается Священной Римской Империи Германской 
нации, то это пёстрое и в целом номинальное образование было 
ликвидировано. Следующие изменения принес уже 1807 год, когда по 
условиям Тильзитского договора (статьи №18 и №19)34 было создано новое 
государственное образование - Королевство Вестфальское, а королем его 
признан Жером Бонапарт, младший брат Наполеона. Значительную часть 
королевства составили бывшие земли Пруссии. “Ваш король [Фридрих-
Вильгельм III] всем обязан рыцарской привязанности к нему императора 
Александра: без него династия короля лишилась бы престола, и я отдал бы 
Пруссию моему брату Жерому. При таких обстоятельствах король должен 
считать одолжением с моей стороны, если я что-либо оставляю в его 
власти!35” - заявил Наполеон прусскому посланнику. 
Еще до установления мира с Российской Империей и Пруссией, 
Наполеон начал готовить создание будущего королевства: министру 
иностранных дел Талейрану было поручено создание герба королевства. 
Сразу после заключения мира деятельность французов еще более 
ускорилась. 12 июля 1807 года было отдано распоряжение об отправке 
французского инженера-географа для обозначения границ страны. Те 
несколько месяцев, пока новоиспеченный король с супругой находились во 
Франции, работы по созданию королевства шли полным ходом: временное 
                                               
34 http://www.1812w.ru/dokum/1800dok/1807tilzit.php (дата обращения 15.04.2018). 
35 Искюль С. Н. Тильзитский мир и союз: германские аспекты переговоров // Проблемы войны и мира в 
эпоху нового и новейшего времени (к 200-летию подписания Тильзитского договора): Материалы 
международной научной конференции, 2007, СПб. С. 144 
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регентство создавало новую систему административного устройства, 
налоговую базу, ознакомлялось с природными, хозяйственными и 
культурными особенностями земель. Декрет Императора от 18 августа 
объявлял, что существование Вестфалии начинается с 1 сентября. 
Невозможно было бы также не упомянуть о молодом короле: 
“Жерому не исполнилось еще и 23 лет, когда ему, как снег на голову, 
свалилась корона Вестфалии. Был ли он готов к ней? Думается, что нет. 
Молодой, веселый и отчаянно смелый, брат Императора отличался 
страстью к роскоши, всевозможным праздникам и приключениям. Эту 
страсть не искоренили ни служба на флоте, где он добился значительных 
успехов, ни участие в боевых действиях на суше. То и дело ввязываясь в 
безумные авантюры, он доставлял немало хлопот своему старшему 
брату.”36 
Двумя важнейшими датами в истории королевства стали 15 ноября 
(декрет Наполеона, провозглашающий конституцию) и 7 декабря 1807 года 
(королевский декрет Жерома Бонапарта, обнародовавший конституцию 
страны).  
Что же из себя представляло вновь созданное государство? Первое, 
чего следует коснуться, с чего начинается любое государство - это, 
конечно, территория. Основной компонент королевства - это отторгнутые 
западные территории Пруссии, потерянные в результате поражения 
последней. В общем же в состав Вестфалии вошли следующие земли: 
герцогство Брауншвейг-Вольфенбюттель, земли Альтмарка, 
расположенные на левом берегу Эльбы, земли Магдебурга (также на левом 
берегу Эльбы), Галле с прилегающей территорией, Хильдесхайм с городом 
Гослар, Хальберштадт, Гогенштайн, графство Мансфельд, Айхсфельд и 
Трефурт, Мюльхаузен, Нордхаузен, графство Штольберг-Вернигероде, 
большая часть земель курфюршества Гессен-Кассель, графство Ритберг-
                                               
36 Казачий М. Е. Создание Вестфальского королевства. С. 144. 
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Каунитц, Оснабрюкское и Падерборнское епископства, а также некоторые 
другие земли37. Столицей нового государства стал Кассель. Через 
некоторое время к Вестфальскому королевству были также присоединены 
юг и восток Ганновера, в то время как остальная его часть была включена в 
состав Франции. К Франции также, в обмен на эти приращения Вестфалии, 
отошли земли, начиная от местности южнее Оснабрюка и до места, где 
Везер начинает протекать по территории бывшего Ганновера.  
На востоке основной сосед королевства - Пруссия, на юго-востоке - 
Саксония, на юге - многочисленные германские мелкие государственные 
образования, на западе - графство Арнсберг и великое герцогство Бергское. 
На севере - Ольденбург и Ганновер. После аннексии последних - Франция. 
Помимо этого, на территории королевства было три анклава: Шаумбург-
Липпе, Липпе-Детмольд и небольшая территория, входящая в состав 
графства Вальдек.  
Как уже было изложено нами выше, конституция королевства была 
обнародована императорским декретом от 15 ноября и подтверждена 
королевским декретом Жерома 7 декабря. Первая статья Конституции 
включает в себя перечень территорий, который мы уже приводили выше. 
Вторая статья оговаривает положение Вестфалии как члена Рейнской 
Конфедерации и очень бегло затрагивает вопросы, связанные с армией. 
Впрочем, к этому мы еще вернёмся. Третья же статья Конституции 
определяет вопросы наследования престола. Ничего выходящего за рамки 
монархической традиции мы тут не видим: трон передается законным и 
прямым старшим потомкам короля по мужской линии. Однако 
оговаривается, что, за неимением подобных, трон могут наследовать и 
потомки женского пола. В случае прерывания династии, права на престол 
Вестфалии переходят к потомкам Императора Наполеона. Далее  в 
                                               
37 Bulletin des lois du Royaume de Westphalie. P. 5. 
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подобной ситуации права отходят роду Жозефа-Наполеона, на тот момент 
короля Неаполя, за ним - потомкам Луи-Наполеона, короля Голландии. 
Последними в этой цепочке возможных наследников стоят потомки 
Иоахима Мюрата, великого герцога Берга. В случае малолетства короля 
вопросы назначения регента отходят к Императору. Дееспособным 
наследник признается с 18 лет38. Последний, девятый пункт статьи 
определяет содержание королевского семейства в 5 млн. франков в год - 
сумма, которая составляет Королевскую Казну (отдельно от общей казны 
государства). Таким образом, мы видим, что бюджет королевской семьи, 
как и императорской во Франции, отделен от бюджета государства.  
Справедливости ради стоит также отметить, что молодой король 
Жером, если верить французским осведомителям, был, по крайней мере 
первое время, довольно популярен среди своих подданных. Особенно 
учитывая то, как ярко контрастировал он с предыдущим правителем, 
Вильгельмом I, курфюрстом Гессен-Касселя, большая часть земель 
которого вошла в состав Вестфалии. Мемуарная литература не является 
вполне надежным источником и относиться к ней следует с большой 
осторожностью. Однако здесь мы считаем нелишним привести отрывок из 
воспоминаний барона де Марбо, на тот момент адъютанта командующего 
VII корпусом Великой Армии маршала Ожеро: “К своим победам над 
пруссаками Наполеон добавил конфискацию государства курфюрста 
Гессен-Кассельского, двуличие которого заслуживало подобного 
наказания. И действительно, этот князь, которому за некоторое время 
до начала войны потребовалось высказаться в пользу Пруссии или 
Франции, баюкал и ту, и другую сторону обещаниями, на самом деле 
готовясь присоединиться к победителю. Этот жадный правитель создал 
себе большую сокровищницу, продавая своих собственных подданных 
англичанам, использовавшим их в сражениях с американцами во время 
                                               
38 Ibid. P. 10. 
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войны за независимость, где многие немцы погибли. Он предложил 
присоединить свои войска к войскам французов при условии, что 
Император отдаст ему государства его соседей. Поэтому никто не 
жалел этого правителя...”39. 
Теперь вернёмся к конституции страны. Необходимо отметить, что 
пункты конституции имеют сквозную нумерацию. Таким образом, первый 
пункт IV статьи имеет порядковый номер 10 и гласит следующее: 
“Вестфальское королевство будет управляться конституцией, которая 
закрепляет равенство всех граждан перед законом и свободу отправления 
культов”40. 
Во всех землях, из которых состояло королевство, отменялись все 
политические корпорации (имеются в виду феодальные объединения), их 
привилегии, привилегии отдельных городов и провинций (п. 11). Равным 
образом ликвидировались и все личные привилегии как “несовместимые с 
выше обозначенным положением”. Но гораздо более важно то, что этот 
пункт чётко и бескомпромиссно ликвидировал все остатки сеньориальных 
отношений: “Зависимость любого рода и под любым названием, которая 
может быть, ликвидируется. Все жители Вестфальского Королевства 
пользуются равными правами.” Таким образом, и в дальнейшем мы это 
еще не раз увидим, Вестфалия создавалась как государство, полностью 
построенное на основе идей Века Просвещения и тех рациональных и 
здравых принципов, которые принесла Великая Французская революция. 
При этом дворянство не исчезало; оно продолжало существовать, но 
отныне оно не пользовалось ни исключительным правом занимать какую-
либо должность или получать определенное звание (или сан), ни правом 
освобождения от ответственности за свои действия. В частности, теперь 
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все лица по закону могли быть допущены к занятию всех церковных 
должностей, что оговорено отдельно.  
Устанавливалась единая для всего государство система 
налогообложения. Фиксировалось, что поземельные сборы не могут 
превышать 20% от общего дохода. Также устанавливались денежная 
система и система мер и весов, аналогичные действовавшим во Франции. 
Аналогичный франк, содержащий пять граммов серебра, но с 
изображениями короля и герба Королевства. 
Теперь необходимо более подробно осветить государственное 
управление. Наполеон, справедливо полагая, что для небольшого 
государства большой бюрократический аппарат будет излишним, назначил 
всего 4 министров: министра юстиции и внутренних дел (с 1 января 1809 г. 
- два разделенных министерства), военного министра, министра финансов, 
коммерции и казны, а также - Государственного министра. Все они несли 
перед королем ответственность за исполнение законов и его указаний. 
Содержание каждого министра определялось в 60.000 франков основного 
жалования и еще 20.000 франков дополнительных выплат41.  
При короле в качестве органа исполнительной власти действует 
Государственный совет. Его численность не фиксированная - от 16 до 25 
членов, назначаемых королем и отзываемых по его воле. По количеству 
министров (не считая Государственного министра) Совет был разделён на 
три секции: юстиции и внутренних дел, военную, а также финансов и 
коммерции. Во главе каждой секции стоял президент. Жалование членов 
Совета определялось в 12.000 франков. Дополнительные выплаты 
президентам секций составляли по 3.000 франков. Помимо своих основных 
функций, Совет мог исполнять функции кассационного суда, для чего к 
нему прикреплялись юристы. Нетрудно догадаться, что Государственный 
совет играл роль правительства королевства (с правом законодательной 
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инициативы). В круг его основных полномочий входило осуществление 
исполнительной власти, а также обсуждение и составление законов.  
Представительным органом являлись Государственные Штаты, 
число депутатов в которых составляло 100 человек, выдвигаемых 
департаментами: 70 мест отдавалось средним и крупным собственникам, 
15 - негоциантам и производителям, а оставшиеся 15 - ученым и почётным 
гражданам. Из данного соотношения видно, что такое распределение было 
определенного рода компромиссом с представителями старой знати, 
поскольку именно она составляла большую часть крупных 
землевладельцев-собственников42. Состав Генеральных штатов обновлялся 
на одну треть каждые три года, хотя его члены могли переизбираться сразу 
же. Президент Штатов назначался королём, в чьи полномочия также 
входил созыв Государственных штатов. Необходимо оговорить 
деятельность данного органа гражданского представительства Основная их 
роль - это принятие законов путем тайного голосования (требовалось 
простое большинство). Основной круг вопросов, находившийся в ведении 
Генеральных штатов - это вопросы налогообложения, вотирования 
бюджета, внесение изменений в гражданское и уголовное право, изменения 
в монетной системе.  
Теперь рассмотрим, как проходила совместная работа Совета и 
Государственных Штатов: из состава Штатов назначались избираемые 
каждую сессию комиссии в количестве пяти человек (всего три: по 
гражданскому законодательству, уголовному и финансам). После того, как 
проект закона был составлен в Совете, о нём ставили в известность 
представителей одной из комиссий. Далее члены комиссии обсуждали 
законопроект с представителями соответствующей секции Совета, вносили 
некоторые изменения и предоставляли результат работы на рассмотрение 
всего Совета во главе с королём; Совет, в свою очередь, решал, допустимы 
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ли произведенные правки. Окончательная редакция проекта, таким 
образом, передавалась членами Совета в Государственные Штаты, 
зачитывалась и объяснялась, наряду с мнением комиссии по данному 
вопросу. Также стоит отметить то, что за свою деятельность делегаты 
Государственных Штатов не получали жалования. Символически это было 
исправлено после 10 мая 1808 года, когда делегаты получали компенсацию 
в размере 18 франков за каждый день сессии. 
Что же до административно-территориального деления государства, 
то оно в точности соответствовало аналогичному во Французской 
Империи: Королевство делилось на департаменты, департаменты на 
округа, округа - на кантоны, а те, в свою очередь - на коммуны. В 
Конституции также оговаривалось, что количество департаментов не 
может быть меньше восьми и больше двенадцати. Количество округов в 
департаменте также оговаривалось: от 3 до 543. Королевский декрет 
Жерома от 24 декабря 1807 года устанавливал устройство государства и 
границы восьми департаментов: 
1. Департамент Эльбы. Составлен из большей части герцогства 
Магдебург, Альтмарка, Брауншвейга и ряда других территорий. 
Население - около 250.000 человек. Разделен на четыре округа: 
Магдебург, Нойхальденслебен, Штендаль, Зальцведель. Главный 
город - Магдебург. 
2. Департамент Фульды. Часть земель Гессена, Падерборн, бальяж 
Реккенберг, графство Ритберг-Каунитц, бальяж Мюнден и др. 
Население - ок. 239.000 человек. Разделен на три округа: Кассель, 
Хёкстер, Падерборн. Главный город - Кассель.  
3. Департамент Гарц. Состоял из княжества Айхсфельд, графства 
Гогенштайн, часть территории Грубенхагена, Валькенрида, части 
Земель Гессена. Также в департамент входили города Мюльхаузен и 
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Нордхаузен. Население - почти 211.000 человек. Разделен на четыре 
округа: Хайлигенштадт, Дуденштадт, Остероде, Нордхаузен. 
Главный город - Хайлигенштадт. 
4. Департамент Лейне. Составлен из земель Гёттингена, оставшейся 
части княжества Грубенхаген, Хильдесхайма и др. Население - 
145.000 человек. Однако данный департамент имеет в своем составе 
лишь два округа: Гёттинген и Айнбек. Главный город - Гёттинген.  
5. Департамент Оккера. Состоял из большей части земель княжества 
Вольфенбюттель, большей части Хильдесхайма, города Гослар с 
окрестностями и города Хальберштадта. Население - почти 268.000 
человек. Имеет в своем составе четыре округа: Брауншвейг (главный 
город), Хельмштедт, Хильдесхайм, Гослар.  
6. Департамент Заале. Составлен из княжества Хальберштадт, 
княжества Бланкенбург, города Кведлинбурга, графства 
Вернигероде, округа Заале и ряда других территорий и населенных 
пунктов. Население - 206.000 человек. Состоял из трех округов: 
Хальберштадт, Бланкенбург и Галле.  
7. Департамент Верры. Состоял из княжества Херсфельд, графства 
Цигенхайм, части земель Верхнего и Нижнего Гессена. Население - 
254.000 человек. Число округов равнялось трём: Марбург, Херсфельд 
и Эшвеге. Главный город - Марбург. 
8. Департамент Везера. Состоял из княжества Минден, графства 
Равенсберг, Оснабрюкского епископства, бальяжа Тедингхаузена и 
др. Население - почти 335.000 человек. Разделен на четыре округа: 
Оснабрюк, Минден, Билефельд, Ринтельн. Главный город - 
Оснабрюк. 
Этим же декретом были подробно расписаны составы округов и 
кантонов. 
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Система управления, в свою очередь, также не отличалась от 
французской: во главе департаментов стояли префекты, во главе округов - 
су-префекты, каждая коммуна - мэром. В целом же система местного 
самоуправления выглядела следующим образом: 
  
Департамент Префект + Общий совет департамента 
Округ Су-префект + Совет округа 
Коммуна Мэр + Муниципальный совет 
 
Теперь рассмотрим, как функционировала система народного 
представительства. В каждом департаменте формируется департаментская 
коллегия, число людей в которой находится в пропорциональной 
зависимости от численности населения (1 делегат на 1000 жителей). 
Пропорциональный состав департаментских коллегий также был 
регламентирован: 4/6 состава коллегии выбирались из 600 граждан, 
выплачивающих наибольшие налоговые сборы (тут необходимо вспомнить 
про компромисс со старой знатью), 1/6 состава - из наиболее 
состоятельных торговцев и фабрикантов, а оставшаяся 1/6 - это ученые, 
люди свободных профессий и наиболее заслуженные граждане. При этом 
устанавливался и возрастной ценз: избираться в коллегии могли только 
граждане, достигшие 21 года. Также необходимо оговорить, что делегаты 
коллегий избирались пожизненно, а лишиться этого права можно было 
только в результате судебного разбирательства.  
В свою очередь, департаментские коллегии избирали делегатов в 
Государственные штаты, а также предлагали на рассмотрение короля 
кандидатов на должности мировых судей, кандидатов в советы всех трёх 
уровней. 
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Теперь рассмотрим судебную систему Королевства. И первое, что 
стоит упомянуть так это то, что основой гражданского законодательства 
являлся Кодекс Наполеона, который обеспечил справедливость для всех 
граждан и который по сей день продолжает оставаться основным 
регулятором в сфере повседневной жизни и в наше время. 
Гарантировались публичные и открытые судебные разбирательства, 
уголовные дела разбирались коллегиями присяжных заседателей. В целом 
устройство судебной системы по стране выглядело следующим образом: 
 
Кантон  Мировой суд 
Округ Гражданский суд I инстанции 
Департамент Уголовный суд 
Королевство Апелляционный суд 
 
Срок полномочий мировых судей составлял 4 года, после чего они 
могли быть сразу переизбраны, если департаментские коллегии представят 
их в качестве своих кандидатов на утверждение королю.  
Апелляционный суд, например, по заявлению королевского 
прокурора мог испросить у короля сместить судью любого уровня, в 
случае если считал последнего виновным в превышении должностных 
полномочий. И это была единственная допустимая возможность, когда 
король мог отстранить судью от исполнения обязанностей.  
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Глава II. Армия Вестфалии. Создание и первый 
период 
 
Формирование вооруженных сил нового государства стало одной из 
первых задач молодого короля Жерома. Конституция королевства 
определяла численность вестфальских войск в 25.000 человек - не 
последний по своей силе составной элемент контингента, 
предоставляемого Наполеону Рейнской Конфедерацией. Основа армии 
Вестфальского королевства, как это ни странно, была заложена еще до 
создания самого государства, и даже до подписания Тильзитского мирного 
договора. Еще в конце 1806 г. под руководством маршала Мортье был 
сформирован Франко-гессенский пехотный корпус (Légion Hesse-Cassel). 
Основой для его формирования послужили как солдаты бывшей армии 
курфюрста Гессена, так и взятые в плен прусские солдаты после кампании 
1806 г. Полностью удалось укомплектовать два линейных полка, которые 
уже позже стали 1-м и 2-м полками линейной пехоты Вестфалии44. И всё-
таки, несмотря на это, армию Вестфалии пришлось, фактически, 
формировать с нуля. Большинство территорий, вошедших в состав 
государства короля Жерома, никогда не знали всеобщей воинской 
повинности. Армии местных германских сеньоров всегда были 
преимущественно наёмными. Самая яркая иллюстрация господствовавших 
здесь ранее порядков в военной сфере - это уже известная нам благодаря 
Марселену Марбо продажа гессенских солдат англичанам во время Войны 
за независимость США.  И если гессенцы считались, вообщем-то 
подготовленными и обученными солдатами,  то мнение, к примеру, о 
вестфальских (имеется в виду историческая провинция, а не созданное 
Наполеоном королевство) подданных как о солдатах, никогда не было 
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высоким. К примеру, Фридрих II Великий писал, что они “вялые и 
изнеженные, бесполезные как солдаты”45.  
Поскольку “государство-образец”, как мы уже видели, создавалось 
на основе французского опыта, нетрудно догадаться, что здесь была 
установлена такая же система конскрипции, подобная той, что уже имелась 
во Франции. Конскрипция была введена королевским декретом Жерома от 
25 апреля 1808 года46. Призыву в армию подлежали все граждане мужского 
пола в возрасте от 20 до 25 лет. При этом не подлежали призыву в армию, 
как и во Франции, женатые, вдовцы или разведенные, имеющие детей, 
лица, бывшие офицерами и вышедшие в отставку, общественные деятели, 
чиновники служители культа и некоторые другие категории граждан. 
Разумеется, лиц с явными физическими недостатками мы не посчитали 
нужным рассматривать. Все юноши соответствующего возраста составляли 
пять классов конскрипции; отбор производился на основе жребия и в связи 
с тем, сколько в данный момент нужно было новобранцев государству. Не 
вызывает сомнений, что всеобщая воинская повинность вызвала у 
населения, которое до этого знало лишь наёмную армию, мало энтузиазма. 
Крупнейший французский специалист по эпохе Наполеона Жан Тюлар 
также пишет о том, что “в Вестфалии, государстве-образце, набор войск 
встретил наибольшее количество трудностей47”. Впрочем, данный факт не 
может вызывать большого удивления: во Франции система конскрипции не 
только была введена в минуту масштабного национального подъема и 
угрозы национальной безопасности, но также практиковалась и постоянно 
совершенствовалась с 1792 г., т. е. довольно продолжительный срок. Как 
мы видим, условия несопоставимы с только что созданным королевством. 
Однако, отечественный историк М. Т. Есенбаев высказывает касательно 
организации системы конскрипции в Вестфалии несколько иное суждение, 
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чем Тюлар. Так Есенбаев приводит данные, что до событий 1813 г. средний 
показатель уклонистов и дезертиров составлял около 13% (что меньше или 
равно аналогичному показателю во Франции), а система конскрипции 
функционировала в целом успешно48. 
Наполеон понимал, что чрезмерно быстрое формирование 
представительного военного контингента не может хорошо отразиться на 
качестве сформированных подразделений. Наоборот, в таком случае 
королевство рисковало получить весьма посредственную армию, плохо 
мотивированную и слабо обученную. Поэтому сначала было решено, на 
первое время, набрать лишь 12.500 тысяч человек при условии, что 
вестфальское правительство возьмёт на себя содержание аналогичного по 
численности французского гарнизона Магдебурга. Однако у короля 
Жерома, тяготевшего к роскоши и помпезности, было своё видение 
данного вопроса, в чем мы еще убедимся.  
Подробное описание армии Вестфалии мы начнем с Королевской 
Гвардии Жерома. Она, по французской традиции эпохи Старого Порядка, 
называлась Королевским Военным домом (Maison militaire du Roi). Она, 
как и во Франции, должна была являться не просто элитным воинским 
контингентом, но и социальным институтом, принятие в который должно 
было рассматриваться как поощрение для солдат. Однако в полном 
соответствии с Императорской Гвардией создать ее было, конечно, 
невозможно ввиду ряда причин. Во-первых, ограниченных людских 
ресурсов страны. Во-вторых, Императорская Гвардия создавалась из 
проверенных, закаленных в боях солдат, прошедших не одну военную 
кампанию. В случае же с Вестфалией мы имеем дело просто с 
формированием новых подразделений, к Гвардии причисленных. 
Безусловно, личным состав подбирался очень тщательно. Частично это 
были французы или же поляки (как, к примеру, польский эскадрон, 
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который сопровождал Жерома во время его поездки в Вестфалию и въезда 
в Кассель). Тем не менее, понятно, что с Гвардией Наполеона её 
сравнивать нельзя. 5 января 1808 года Наполеон писал своему брату: “Я не 
считаю, что Вы должны иметь Гар-дю-Кор. Я полагаю, что одного полка 
шеволежер в 400 человек, одного батальона пеших гренадер и одного 
батальона пеших егерей, каждый по 400 человек, будет достаточно для 
Вашей гвардии.” В том же письме Император замечал: “Моё мнение 
заключается в том, что очень важно, чтобы четверть из этих 1200 человек 
были французами. Я бы с удовольствием видел присоединенной к ним 
роту жандармерии в 100 человек. Но я желаю, чтобы в этой роте 
французами были все. Вам не следует брать пример с моей Гвардии, 
которая, предназначенная для поощрения большой армии, стоит мне 
невероятно дорого.49” Также Император дал ряд весьма полезных советов. 
Так, например, он посоветовал формировать Гвардию из молодых сыновей 
благонадежных буржуа и фермеров, дабы те служили ему опорой. В 
частности, из трех сотен таких молодых людей он советует сформировать 
полк Шеволежер Гвардии, добавив при этом к ним сотню французов, 
прошедших не менее шести кампаний, которые бы помогли юношам 
набраться воинского духа и т. д. Командовали  Гвардией четыре генерал-
капитана. Термин, более характерный для немецких земель, по смыслу 
эквивалентен французскому général-colonel (как, например, Даву - генерал-
полковник Пеших Гренадер Гвардии). На практике генерал-капитанов 
было трое, а верховное командование над всеми гвардейскими 
соединениями принадлежало дивизионному генералу Пьеру Шаберу.  
Впрочем, уже совсем скоро, реальная численность Гвардии 
Вестфалии намного превысила то значение в 1200 человек, которое 
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Наполеон рекомендовал своему старшему брату: вскоре Гвардия достигла 
численности уже в 2700 человек.50  
Первым подразделением Королевской Гвардии стала рота (по своей 
реальной численности это был эскадрон) Гар-дю-Кор (Garde du Corps с фр. 
- телохранители). Это наиболее престижное подразделение 
комплектовалось за счет добровольцев и насчитывало 206 человек. Ядро 
роты составляли польские кавалеристы, выделенные для эскорта Жерома 
Наполеоном. Кроме того, что само подразделение с таким названием - это , 
в некотором роде, ретрансляция времен Старого Порядка, оно к тому же 
имело и чисто церемониальные функции: охрана королевского дворца, 
охрана короля во всех его поездках, сопровождение его во время военных 
кампаний. Униформа Гар-дю-Кор была отражением любви Жерома к 
роскоши: белые мундиры с черными лацканами, красными выпушками,  
золотыми галунами и стальные каски с эффектными черными гребнями.51  
Тем не менее, справедливо будет отметить, что Гар-дю-Кор, помимо 
удовлетворения самолюбия Жерома, преследовал еще одну немаловажную 
цель: рота вполне могла стать кузницей офицерских кадров. Замысел был 
таков, что Гар-дю-Кор, будучи элитным подразделением с высокими 
требованиями, станет весьма солидной школой для молодых людей на их 
военном поприще. Официально рядовой военнослужащий этой роты 
приравнивался к младшему лейтенанту армейских частей. Конечно, 
история не отвела Вестфалии много времени, однако даже за этот период 
из состава роты вышло немало офицеров, вставших под знамена армейских 
частей, и таких случаев известно немало. Такой пример стал нам известен 
нам благодаря переписке военного министра графа Хёне с генералом 
Шабером. В одном из писем Хёне, ссылаясь на декрет короля Жерома от 9 
октября 1812 г., сообщает о переводе из Гар-дю-Кор во 2-й Кирасирский 
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полк лейтенанта Ментрхаузена, уже в качестве командира эскадрона.52 
Разумеется, известны и примеры движения в обратную сторону, когда в 
качестве поощрения офицеров переводили из армейских частей в эту 
элитную часть.  
Следующим подразделением, которого мы коснёмся, является полк 
Шеволежер (chevau-légers - легкоконные, прим. авт.) Королевской 
Гвардии. Как и в случае с ротой Гар-дю-Кор, ядром для формирования 
полка послужили польские кавалеристы из эскорта Жерома Бонапарта. На 
протяжении всей недолгой истории Вестфалии Шеволежеры Гвардии 
являлись основным и самым многочисленным кавалерийским 
подразделением этого элитарного соединения. Организация полка 
полностью соответствовала таковой французской армии: 4 эскадрона 
двухротного состава (188 солдат и офицеров), одна рота в качестве 
полкового депо (97 солдат и офицеров); по штату, в общей сложности 680 
кавалеристов.53 Помимо польских всадников Жерома, формируемый полк 
комплектовался либо добровольцами, либо отборными конскриптами. При 
этом поляки, что довольно странно, были сконцентрированы в первом 
эскадроне полка. Данное обстоятельство мы посчитали странным и 
неоправданным потому, что равномерное распределение более опытных 
бойцов по подразделению лучше способствует скорейшему освоению 
новобранцами различных тонкостей военного дела. Более опытные 
товарищи в данном случае обычно выступали как учителя для молодых 
солдат. Возможно, объяснение такого решения кроется в следующем: 
поляков не стали равномерно распределять по эскадронам потому, что с 
собой в Кассель они привезли пики - излюбленное оружие польских 
кавалеристов54. Максимально сконцентрировать этот вид оружия, в составе 
такой небольшой тактической единицы, как эскадрон - подобное решение 
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кажется нам наиболее эффективным. В то же время пика - это невероятно 
грозное оружие лишь в руках опытных всадников. И если у поляков 
искусство обращения с пиками в крови (а в данном случае - ещё и отточено 
в боях), то немецкие новобранцы вряд ли могли этим похвастать и 
снабжать их пиками было не нужно. Вполне вероятно, что именно поэтому 
польские кавалеристы были компактно сосредоточены в первом эскадроне. 
Тем не менее, вопрос с пиками на этом не закрыт: в письме графа Хёне от 
28 апреля 1812 г., в котором говорится о назначении бригадного генерала 
Вольфа на должность командующего гвардейской кавалерией, 
подразделение названо уже “Полком Шеволежер-Лансьер Гвардии”.55 
Также на синхронных изобразительных источниках того времени 
гвардейские шеволежеры имеют пики на вооружении. Причем, если на 
первых этапах истории полка пики (первого эскадрона) имели красно-
белые флюгера - польские национальные цвета -, то ближе к 1812 году мы 
можем наблюдать уже бело-синие флюгера. Возможно, что перед Русской 
кампанией 1812 года личный состав полка пики всё же получил, по 
аналогии с полками шеволежер-лансьер во французской армии. Во всяком 
случае по документам Вестфальского архива РНБ полк фигурирует под 
таким названием именно начиная с весны 1812 г.   
Униформа Шеволежер Гвардии также была чрезвычайно эффектная 
и роскошная: зеленые мундиры с большим количеством золотого шитья, 
галунами и кисточками, штаны гусарского покроя, кожаные каски с 
высокими гребнями и латунными накладками и т. д. Нетрудно догадаться, 
что стремление юного короля придать своим войскам максимально 
возможный внешний лоск означало существенные денежные расходы. Нам 
известен очень информативный документ - рапорт генерала Вольфа от 5 
мая 1811 г. о выплате 4 унтер-офицерам полной стоимости 
обмундирования. По сути, данный документ представляет из себя 
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ведомость, в которой достаточно подробно расписаны затраты на 
предметы экипировки гвардейских шеволежер. Приведем некоторые 
позиции данного перечня (заметим, это далеко не весь комплект):56 
 
Наименование: Стоимость (в франках): 
Парадный мундир 44 
Повседневный мундир 28 
Парадные штаны 22 
Повседневные штаны 14 
Куртка для конюшни 10 
Штаны для конюшни 23 
Плащ 36 
Каска 36 
Пара сапог 20 
Кавалерийский чемодан 13 
Патронная сума 11.50 
Портупея 6 
Султан с чехлом 5 
Седло 68 
Вальтрап 20 
Пара башмаков 5.25 
Сабля 20 
Пистолет 12 
Перчатки  5.70 
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Теперь перейдём к рассмотрению пехоты Королевской Гвардии 
Вестфалии. Изначально она состояла из трёх батальонов: батальона пеших 
гренадер, батальона пеших егерей и батальона егерей-карабинер. Начнем 
наше описание по порядку. Как мы уже писали ранее, функции Гвардии во 
Франции были, если не полностью неприменимы, то, как минимум, 
применимы очень слабо в отношении вооруженных сил Вестфалии. 
Поэтому сразу стал вопрос, из кого формировать гвардейские части. 
Решение было компромиссным и, на наш взгляд, максимально взвешенным 
- частично это были проверенные службой бывшие гессенские солдаты, а 
частично - отборные призывники. Именно таким по своему составу и был 
батальон Гренадер Гвардии. Как и стандартный французский пехотный 
батальон, он состоял из шести рот с тем лишь отличием, что французская 
пехотная рота, начиная с февраля 1808 года насчитывала 140 человек57. 
Здесь же мы имеем шесть рот по 116 человек в каждой. Таким образом, 
общая штатная численность батальона равнялась 841 солдатам и офицерам 
(считая вместе с ротой депо, которая также насчитывала 116 человек). 
Униформа пеших Гренадер в целом вписывалась в общую концепция 
вестфальских войск: белые суконные мундиры французского покроя с 
красной отделкой, высокие медвежьи шапки с красными этишкетами и т. д.  
Батальон Егерей Гвардии, в сущности, мало отличался от своих 
товарищей по элитному корпусу. Поначалу главным отличием была 
организационная структура: батальон имел четыре роты вместо шести (486 
человек). Однако, уже к 1809 году штатная численность батальона была 
доведена до такой же, как у гренадер - шесть рот. Форма Егерей Гвардии 
была типичной для лёгкой пехоты германских земель: зеленый цвет в 
качестве приборного и желтый в качестве отделочного. Как уважаемый 
читатель уже мог убедиться, в нашем описании мы постоянно проводим 
определенные параллели с французской армии, что, впрочем, 
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неудивительно. Еще одним сходством было то, что батальон Егерей 
Гвардии, точно так же, как и французская лёгкая пехота не был “лёгким” 
по своей сути. В армии Империи (что было перенесено потом и в 
Вестфалию) какое-либо функциональное различие между лёгкой и 
линейной пехотой стёрлось, оба вида пехоты могли вести бой как в 
сомкнутых построениях, так и рассыпаться в стрелковые цепи. Таким 
образом, различие здесь только в названии и, конечно же, в униформе.  
Совершенно иначе обстояло дело в батальоне Егерей-карабинер. В 
отличие от Егерей Гвардии, которые были лёгкой пехотой лишь по своему 
названию, Егеря-карабинеры выполняли роль застрельщиков в качестве 
профильного типа ведения боя.58 Солдат для этого подразделения набирали 
исключительно из опытных охотников и лесничих (причём добровольцев). 
Также отличительной особенностью егерей-карабинер было то, что это 
было единственное подразделение в вестфальской армии, вооруженное 
нарезным стрелковым оружием, которое в условиях технического развития 
начала XIX века хоть и обладало большой сложностью в эксплуатации и 
низкой скорострельностью, тем не менее обеспечивало высочайшую 
точность и увеличенную дальность поражения. Аналогичного 
подразделения не было даже во французской армии, для которой 
производство нарезного оружия было возобновлено лишь в 1806 году, а 
число произведенных экземпляров составляло около 1500 единиц.59 
Непосредственно к Королевской Гвардии батальон не относился, однако 
был к ней приписан, а элитный статус этих высокопрофессиональных 
солдат никогда не ставился под сомнение. Состав батальона был несколько 
уменьшенным - 4 роты по 103 человека. Как и Егеря Гвардии, батальон 
Егерей-карабинер был облачен в зеленую форму, однако отделочный 
цветы был красным. Также егеря-карабинеры носили черные гетры с 
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красными кисточками. Головные уборы были представлены в ротах центра 
черными кожаными киверами, а в элитной (1-й) роте - медвежьими 
шапками. 
Линейные силы Вестфальского Королевства включали в себя (на 
начало весны 1809 г.) 4 пехотных полка, ещё два - 5-й и 6-й линейные - 
находились на стадии формирования. Организационная структура полков 
линейной пехоты также в значительной степени соответствовала 
французской, но с некоторыми изменениями в сторону уменьшения. 
Линейный батальон включал в себя шесть рот: роту гренадер, роту 
вольтижёров и четыре роты фузилеров (роты центра). Но полки были 
двухбатальонного состава, в то время как французские полки - 
преимущественно четырёхбатальонного. Штатная численность полка 
линейной пехоты, таким образом, составляла 2282 человека (считая с 
четырёхротным батальоном депо). Реальная же численность, как и во 
многих подобных случаях, варьировалась от 1500 (4-й линейный полк) до 
2000 (3-й линейный полк) человек. Весьма логично, что униформа 
линейных частей, в отличие от Королевской Гвардии, уже не отличалась 
такой же роскошью: солдаты были одеты в стандартные французского 
покроя мундиры из белого сукна. Внешняя идентификация полков 
линейной пехоты производилась на основе следующих отделочных цветов: 
 
Темно-синий Светло-синий Жёлтый 
1-й и 2-й полки 3-й и 4-й полки 5-й и 6-й полки60 
 
Помимо линейной, в армии короля Жерома также были созданы и 
части лёгкой пехоты. Но в Вестфалии тактической единицей лёгкой пехоты 
был не полк, а лишь батальон, штатная численность которого составляла 
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482 человека (батальон четырёхротного состава). Ко времени начала войны 
с Австрией (апрель 1809 г.) в составе вооруженных сил Вестфалии имелся 
лишь один батальон лёгкой пехоты. Однако уже к 1810 году число 
батальонов лёгкой пехоты достигло четырех.61 Первоначально армейская 
лёгкая пехота Вестфалии формировалась из пленных немцев (не пруссаков, 
но находившихся на прусской службе), захваченных во время Прусской 
кампании 1806 г. В отличие от полков линейной пехоты, основным цветом 
униформы лёгкой пехоты был синий с красной отделкой.62 Также 
необходимо отметить, что никаких подразделений, схожих по своим 
функциям, тактике и оснащению с батальоном Егерей-карабинер, 
приписанным к Гвардии, в армейской лёгкой пехоте сформировано не 
было. 
Наконец, переходим к рассмотрению армейской кавалерии 
Вестфальского королевства. И начнём мы здесь с одного из весьма 
противоречивых решений Жерома Бонапарта, вызвавшем много 
нареканий, в том числе и со стороны царственного старшего брата - 
создания полков вестфальских кирасир. Как возможно известно 
уважаемому читателю, тяжелая кавалерия, в частности кирасиры, - это 
весьма эффективный, но вместе с тем и невероятно затратный род оружия, 
без преувеличения - козырь в рукаве любого военачальника. Совершенно 
очевидно, что возможности небольшого германского королевства нельзя 
сопоставить с крупными государствами Европы, такими как Франция, 
Австрия или Россия - странами, которые могли позволить себе содержать 
значительные силы тяжелой кавалерии. Однако тяга юного короля к 
роскоши и желание во что бы то ни стало повысить значимость себя и 
своего королевства в ряду других монархов Рейнской Конфедерации 
(особенно в глазах брата) привели к тому, что уже в конце 1808 г. был 
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62 Ibidem, P. 29-30. 
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сформирован 1-й Кирасирский полк Вестфалии. Реакция Наполеона была 
по этому поводу весьма жесткой: “Я вижу, что у Вас имеется полк кирасир. 
Это подразделение не может быть для Вас подходящим. Вы не 
располагаете достаточными ресурсами для того, чтобы иметь 
представительный корпус тяжелой кавалерии; лёгкая кавалерия - вот то, 
что Вам нужно. Ваша кавалерия должна полностью состоять из егерей.”63 
Разумеется, Наполеон был прав: концентрация усилий на формировании 
полков лёгкой кавалерии для небольшого союзного государства была бы, 
во-первых, гораздо более выгодна, а во-вторых - ещё и более оправдана. 
Но, несмотря на позицию Императора, Жером всё же не расформировал 
полк. Более того, в 1811 году был сформирован ещё и 2-й Кирасирский 
полк, составивший в кампанию 1812 г. вместе с 1-м полком вестфальскую 
кирасирскую бригаду генерала Лепеля. В общей сложности, расходы на 
содержание 1-го и 2-го Кирасирских полков составляли почти 330.000 
франков в год.64 Заметим, что годовой военный бюджет составлял 
11.500.000 франков.  
Униформа вестфальских кирасир также была весьма примечательна. 
1-й полк был одет в уже известные нам белые мундиры с короткими 
фалдами. Отделочным цветом мундира был алый (лацканы, отвороты 
фалд, воротник; в дополнение к мундиру алыми были также кавалерийский 
чемодан и получепрак). Первоначально кирасы на вооружении полка 
отсутствовали, однако уже в скором времени в полк поступили 
односторонние кирасы, т. н. пластроны, окрашенные в чёрный цвет и в 
определенной степени напоминавшие русские кирасы. Униформа 2-го 
полка, созданного в 1811 г., практически ничем не отличалась от формы 
французских кирасир. Они были вооружены такими же некрашенными 
двухсторонними кирасами, тяжелокавалерийскими палашами модели AN 
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IX, и список сходств ещё далёк от завершения. Фактически, отличий было 
только два: 
1. на касках 2-го полка, вместо ниспадающих конских волос была т. н. 
“гусеница” чёрного цвета, как на касках французских и вестфальских 
шеволежер.  
2. Боковые стороны кавалерийских чемоданов 2-го полка (впрочем, и 1-
го тоже) были не прямоугольные, а круглые. Таким образом, 
чемоданы были аналогичны тем, которые использовались в полках 
тяжелой кавалерии Франции периода Республики.  
 
Армейская лёгкая кавалерия изначально была представлена лишь 
одним полком - 1-м Шеволежерским. Насчитывая в своих рядах 4 боевых 
эскадрона и одну роту депо, полк был обмундирован в уже ставшую 
типичной для данного рода оружия темно-зелёную форму. Номинально 
полк входил во 2-ю вестфальскую дивизию под командованием 
дивизионного генерала Морио - того самого, про которого Наполеон якобы 
сказал: “В моей армии вы не были бы даже капралом!”65. С этой дивизией 
полк отправился на поля сражений Испании, где и был в конечном итоге 
уничтожен в многолетней войне, одновременно заслужив репутацию 
крайне недисциплинированного подразделения.66 Аналогичная судьба 
постигла и сформированный несколько позднее 2-й Шеволежерский полк. 
Помимо двух полков шеволежер, заслуги которых были крайне 
малы, в 1810-1811 были сформированы два гусарских полка. Гусары - это 
подразделения, которые, хоть и обходятся дешевле кирасир, но, тем не 
менее, также требуют от государства весьма больших затрат. Как и в 
случае с Шеволежерами Гвардии, нам известна стоимость некоторых 
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предметов амуниции, правда офицерской. Тем не менее, мы сочли 
нелишним привести эти данные:67 
 
Наименование Стоимость в франках 
Кивер68 90 
Доломан 106 
Ментик 128 
Чакчиры 48 
Сапоги (с золотыми кисточками) 15 
Кушак (с золотой вышивкой) 42 
Патронная сума 32 
Сафьяновая ташка 48 
Седло, ольстры 36 
Оголовье (с позолоченными 
деталями) 
40 
 
Приведённые выше цифры хоть и относятся к офицерской 
экипировке, тем не менее могут служить, пусть и косвенно, для 
обозначения и иллюстрации тенденций ко все большему удорожанию 
вестфальской армии. Подводя итог, ко времени Русской кампании 1812 г. 
Вестфалия располагала 6 армейскими кавалерийскими полками, два из 
которых находились в Испании. 
Артиллерия вестфальской армии состояла из трёх пеших и одной 
конноартиллерийской рот. К ним были приписаны также 4 роты 
артиллерийского обоза, рота сапёров и рота мастеровых. В 
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административных целях все эти подразделения были собраны под единым 
командованием.  
Таким образом, к началу войны с Австрией в апреле 1809 года армия 
Вестфальского королевства выглядела следующим образом:69 
1-я дивизия, дивизионный генерал Рёбель 
1-я бригада, бригадный генерал д’Альбиньяк 
Батальон Гренадер Гвардии 
Батальон Егерей Гвардии 
Батальон Егерей-карабинер 
Рота Гар-дю-Кор 
Полк Шеволежер Гвардии 
Рота конной артиллерии 
 
2-я бригада 
1-й Линейный полк 
5-й Линейный полк (формируется) 
6-й Линейный полк (формируется) 
1-й Кирасирский полк 
Рота пешей артиллерии 
 
2-я Дивизия, дивизионный генерал Морио 
1-я бригада, бригадный генерал Бёрнер 
2-й Линейный полк (в Испании) 
4-й Линейный полк (в Испании) 
 
2-я бригада, полковник фон Окс70 
3-й Линейный полк (в Испании) 
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1-й Лёгкий батальон (в Испании) 
2 пешие артиллерийские батареи 
1-й Шеволежерский полк (в Испании) 
 
Итого непосредственно на территории Вестфалии в распоряжении 
имелось 5 батальонов пехоты, 9 эскадронов кавалерии (считая роту Гар-
дю-Кор за эскадрон) и 4 артиллерийские роты. Еще 4 батальона пехоты 
находились на стадии формирования.  
Однако, перед тем, как перейти к краткому рассмотрению военных 
кампаний, в которых приняли участие вестфальские войска, хотелось бы 
осветить еще два момента, а именно - сказать несколько слов об 
офицерском корпусе Вестфалии. Как мы уже упоминали выше, 
офицерский корпус вестфальской армии, в отличие от французского, не 
был гомогенной группой. Разумеется, любая вновь создаваемая структура 
не может быть лишена различных т. н. “детских болезней”. С 
вестфальским офицерским корпусом не произошло иначе. В отличие от 
опытных и обученных солдат, дефицит которых явно ощущался, в случае 
же с офицерами вестфальские власти, наоборот, столкнулись с 
переизбытком претендующих на офицерские эполеты в армии короля 
Жерома. А вследствие того, что какой-то более-менее строгий контроль 
практически не осуществлялся и почти каждый желающий получал 
удовлетворительный ответ, в офицерский корпус проникло “большое 
количество искателей приключений и подозрительных личностей”71.  
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Вот так примерно выглядело соотношение, сообразно их прошлому, 
различных групп офицеров, поступивших в вестфальскую армию.72 
Однако, мы хотим также внести некоторые пояснения в данные 
диаграммы. Во-первых, исследователи (в частности, Фриц Люнсманн) 
колеблются в оценке процентной доли бывших французских офицеров, и 
обычно принято оценивать их долю в 15-20%. Для удобства мы привели 
усреднённое значение. В основном французы занимали должности в 
высшем командовании. Как правило, это были либо те, кого Жером знал 
еще во время службы в военно-морском флоте Франции, либо прошедшие 
под его началом кампанию 1807 г. в Силезии. Особенностью большинства 
из них было либо отсутствие опыта командования большими массами 
войск, либо элементарная нехватка военных навыков. Касательно 
следующей категории - пленные после кампании 1806 г. - можно заметить, 
что это были в основном бывшие военнослужащие Пруссии, Ганновера 
или Брауншвейга, не обязательно происходившие из этих мест. К числу же 
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самой большой группы относился, к примеру, Фридрих-Вильгельм фон 
Лоссберг, оставивший ценнейший источник по истории Русской кампании 
1812 г. - “Письма вестфальского офицера”. К категории “прочие” могут 
быть отнесены люди, имевшие самое различное прошлое. К примеру, сюда 
может быть отнесен Карл Баур, покинувший армию короля Вюртемберга 
по причине участия в дуэли и поступивший в Королевскую Гвардию 
Вестфалии. 73 Также хотелось бы отметить ещё один аспект: про некоторых 
офицеров мы, в определенной степени, затрудняемся точно ответить, к 
какой из этих категорий они могут быть отнесены. Самым ярким примеров 
подобной ситуации может послужить служба Жозефа Латура. Считаем 
нелишним привести его биографию несколько более подробно. Он родился 
17 марта 1781 г. на территории современной бельгийской провинции 
Восточная Фландрия, принадлежавшей тогда Священной Римской 
Империи Германской нации. После занятия Южных Нидерландов 
французскими войсками в 1795 году, 13 февраля 1796 г. здесь создаётся 
департамент Эско. Таким образом, родился Жозеф подданным Австрии, 
служил под началом эрцгерцога Иоанна на Рейне, сначала капралом, а 
потом старшим сержантом. Участвовал в осаде Филипсбурга, сражался у 
Вюрцбурга и при Гогенлиндене. 23 ноября 1805 г. попал в плен в бою у 
Кастель-Франко. Как рожденный на территории новых департаментов, 
перешел на службу к Императору Наполеону. В 1806 году, уже под 
началом Жозефа Бонапарта, участвовал в захвате Неаполитанского 
королевства. В конце 1808 г. поступил на службу к королю Жерому, 
старшим вахмистром в полк Шеволежер Гвардии. 26 июля 1810 г. был 
произведен в младшие лейтенанты.74 Пример Жозефа Латура показывает 
нам, насколько мог быть велик разброс внутри офицерского корпуса одной 
армии. Помимо прошлого, эти офицеры обладали еще и разными 
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мотивами. Кто-то, подобно Иоганну фон Борке из 1-го Лёгкого батальона, 
не выказывал большого энтузиазма по поводу службы королю Жерому и 
пошел на это просто из-за отсутствия каких-либо средств к 
существованию.75 Кто-то с воодушевлением воспринял перспективу 
службы в своих родных землях - в основном, конечно, это были офицеры, 
родившиеся здесь же. Но что ещё более важно - уровень подготовки в 
офицерском корпусе Вестфалии был так же разнообразен, как 
происхождение и мотивы военнослужащих. Иногда доходило и до 
курьёзных ситуаций. Один из таких случаев произошел во время смотра 
Королевской Гвардии королем Жеромом в конце 1811 г. Вот, что пишет в 
приказе на день от 1 ноября 1811 г. генерал Шабер: “На последнем смотре, 
который король произвел Гренадерам и Егерям Гвардии, Его Величество 
был мало удовлетворён подготовкой господ офицеров. В большинстве 
своем командный голос весьма плох; не различаются в достаточной 
степени команды предварительные и исполнительные, а это наносит вред 
точности и правильности движений.”76 В связи с этим Шабер даже был 
вынужден отдать соответствующее распоряжение, предписывающее всем 
офицерам, особенно молодым, по полчаса в день упражняться в подаче 
команд под руководством старших офицеров. “Я прошу господ старших 
офицеров обратить самое пристальное внимание на все аспекты 
подготовки; только так мы сможем добиться того уровня совершенства, 
которым должны обладать все дисциплинированные подразделения, а 
элитные - подавать пример!”77 Один офицер даже не смог ответить на 
простой вопрос, связанный с бельем и башмаками, что совершенно 
непростительно. Данная ситуация довольно показательна, однако не стоит, 
ориентируясь на неё, делать поспешные выводы. Офицерский корпус 
Вестфалии, как мы уже упоминали ранее, не был лишен закономерных 
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“детских болезней”, неразрывно сопровождающих любой институт на 
ранних стадиях его существования. В целом качественный уровень 
офицерского корпуса, особенно ко времени уже Русской кампании 1812 г. 
заметно вырос и достиг отметки “хорошо”, что и было 
продемонстрировано в начавшейся войне с Россией.  
Также необходимо упомянуть, что декретом Жером от 4 марта 1808 
года была создана Королевская Военная школа, расположенная в 
Брауншвейге под патронатом военного министерства. В школу 
принимались юноши (как нетрудно догадаться, независимо от 
происхождения) от 14 до 17 лет. От них требовались хорошая физическая 
форма, знание немецкого и французского, арифметики и др. При этом 
были предусмотрены как бюджетная, так и платная основы обучения78.  
Необходимо обратить внимание на то, что в германских землях, как 
само Вестфальское Королевство, так и, в частности, его армия были 
исключительно важными прецедентами в плане социальной конструкции. 
Если некоторое количество офицеров и продолжало смотреть на 
проносившиеся перед их взором изменения с недоверием, то большая их 
часть, в основном молодые и амбициозные люди, были полны энтузиазма. 
Резко контрастируя с армиями прежних германских сеньоров, армия 
Вестфалии представлялась в гораздо более выгодном свете, во многом 
благодаря общегражданским нормам, принесенным на эти земли 
Францией, высокими жалованьем и социальным положением 
военнослужащих, защитой со стороны государства передовой 
организацией и, быть может самым главным - беспрецедентной 
возможностью продвижения вне сословных рамок. Таким образом, как 
никогда прежде армия превращалась в важнейший социальный институт. 
Недаром за Вестфалией в историографии закрепилось понятие 
                                               
78 Almanach royal de Westphalie pour l'an 1813. P. 181. 
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“государство-образец”. Что касается общей численности солдат, 
служивших в вооруженных силах королевства, на данный момент 
исследователи сходятся в мысли, что Вестфалия поставила под свои 
знамёна, а значит и всей Империи, до 52.500 собственных граждан.79 
  
                                               
79 Histoire militaire de la France / sous la direction d'André Corvisier. P. 319. 
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Глава III. Армия Вестфалии в деле. 
 
В предыдущей главе вниманию читателей была представлена 
история становления вестфальских вооруженных сил, даны 
характеристики основным моментам организации и жизнедеятельности 
войск, показаны некоторые спорные моменты и т. д. Тем не менее, как 
всем нам прекрасно известно, высшим проявлением войны является 
сражение - то, к чему армия должна стремиться ради достижения 
решительной победы. Поэтому теперь мы переходим к краткому разбору 
боевых действий. При этом основной упор мы сделаем на разбор участия 
вестфальцев в Русской кампании 1812 г. Причина этого, как нетрудно 
догадаться, состоит в том, что к 1812 году вестфальские войска уже были 
доведены до того уровня организации и подготовки, которого требовало их 
участие в столь серьезном предприятии, как поход в Россию; в то же время 
многочисленные “детские болезни”, о которых мы упоминали, были уже 
изжиты и пройдены. В то же время, боевых действий в 1809 г. против 
Австрии, а также различного рода мятежников и нарушителей 
вестфальской границы, вроде Вильгельма фон Дёрнберга или Фердинанда 
фон Шиля,  мы коснемся в значительно меньшей степени. Во-первых, во 
многом это были акции местного значения, не вызвавшие никакого 
брожения населения и почти заведомо обреченные на неудачу. Более того, 
большая часть этих выступлений была подавлена с помощью одних только 
вестфальских сил, солдаты и офицеры которых в абсолютном большинстве 
проявили высшую степень лояльности по отношению к своему монарху. 
Во-вторых, относительно основного, дунайского театра военных действий, 
боестолкновения на территории северо-западной и центральной Германии 
занимают заметно более подчиненное положение. Не говоря уже о том, что 
почти треть вестфальских сил в это время была задействована в Испании, 
под командованием генералов Морио и Сен-Сира. 
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1809 г. Выступления заговорщиков и провокации пруссаков. 
 
К тому моменту, когда Австрия объявила войну Франции и вторглась 
на земли её союзника, Баварии, вооруженные силы Вестфалии были далеко 
от состояния полной готовности. Во-первых, почти треть всех войск в это 
время находилась на марше в Испанию. Во-вторых, как мы неоднократно 
упоминали, далеко не все части были полностью сформированы. Уже 
известные нам 5-й и 6-й полки линейной пехоты находились на стадии 
формирования, не хватало оружия, амуниции и т. д. Армии требовалось 
несколько недель, если не месяцев, чтобы прийти в состояние боевой 
готовности. Главными для Вестфалии военными событиями в 1809 году 
стали: 
1. Рейд Фридриха Карла фон Катте (2-4 апреля 1809 г.) 
2. Восстание Вильгельма фон Дёрнберга (22-24 апреля 1809 г.) 
3. Рейд Фердинанда фон Шилля (30 апреля-24 мая 1809 г.) 
Всех действующих лиц названных акций объединяло одно - все они 
были сторонниками зарождающегося германского националистического 
движения. Начало Австрией войны против Франции было, по их мнению, 
той искрой, от которой воспламенятся и поднимутся на борьбу против 
французов все германские земли. Фридриха Карла фон Катте был 
отставным прусским офицером. В 1808 году он совершил ряд поездок по 
территории Вестфалии, выявляя тех, кто гипотетически был бы готов к 
нему примкнуть, формируя сеть заговорщиков. Есть основания полагать, 
что все эти действия не обошлись без добрых советов националистов из 
Берлина80. Ни в военном, ни в политическом смысле акция Катте не имела 
никаких последствий: в полдень 2 апреля он и его сторонники - около 300 
человек - пересекли Эльбу близ Хавельберга, захватили небольшой 
                                               
80 Gill J. With eagles to glory: Napoleon and His German Allies in the 1809 Campaign. P. 424. 
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городок Штендаль, завладели казной муниципалитета, арестовали двух 
жандармов и направились на Магдебург, где и были встречены отрядом 
вестфальской Национальной Гвардии. По итогам короткой стычки 11 
мятежников были схвачены, остальные убрались обратно за Эльбу.  
Вторая попытка поднять население Вестфалии была уже более 
уверенной, но лишь по сравнению с предыдущей. Впрочем, от провала это 
её не уберегло. Вильгельм фон Дёрнберг также был отставным прусским 
офицером, сражавшимся в кампанию 1806 г.  Будучи в сговоре с 
германскими националистами, он вступил в декабре 1807 г. в Гвардию 
Вестфалии (как мы уже писали выше, в это время контроль качества 
офицерских кадров был далеко от идеального), желая использовать свое 
положение для организации выступления с целью свержения Жерома. Дав 
присягу королю, он быстро продвигался по служебной лестнице, пользуясь 
все большим доверием монарха. С апреля 1808 по февраль 1809 г. 
командовал батальоном Егерей-карабинер, затем переведен в Кассель, 
командовать Егерями Гвардии. Кстати, именно он уговорил Жерома 
отозвать Егерей-карабинер с их пути в Испанию - Дёрнберг в готовящемся 
мятеже желал иметь в своем распоряжении более надежную, как ему 
казалось, часть. Стоит также отметить, что, за исключением ненависти к 
французам, у заговорщиков почти не было объединяющих моментов, и 
действовали они по самым разным мотивам. Восстание началось утром 22 
апреля. Большая часть офицеров вестфальской армии, которых восставшие 
попытались склонить на свою сторону, либо остались нейтральными, либо 
оказали поддержку официальной власти. Правда, 2 эскадрона  кирасир 1-го 
полка все же примкнули к мятежникам. Вечером того же дня восставшие - 
толпа в несколько тысяч, беспорядочная смесь крестьян, горожан и 
бывших гессенских солдат -,  как описывает полковник 1-го Кирасирского 
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полка Маршал81, собрались в Хомберге, южнее Касселя. Первая стычка 
мятежников  с войсками произошла в предрассветные часы 23 апреля, 
когда восставшие столкнулись с отрядом Шеволежер Гвардии. Гвардейцы 
захватили нескольких смутьянов пленными и добыли сведения о 
численности и расположении основных сил Дёрнберга. Генерал Рёбель, 
несмотря на значительное превосходство восставших, выступил им 
навстречу с двумя ротами Егерей Гвардии (200 чел.), 25 Шеволежерами 
Гвардии и двумя орудиями. Чуть позже к ним присоединился и полковник 
Маршал со своими кирасирами. Мятежники попытались склонить Егерей 
на свою сторону, но ответом был лишь открытый по приказу Рёбеля огонь, 
после которого горе-освободители бросились в сторону, как “стая 
перепуганных гусей”82. Один из артиллеристов вспоминает: “То, что 
обученные военные разделаются с этой толпой, было очевидно. Команда 
открыть огонь не была отдана до тех пор, пока толпа не приблизилась на 
половинную дистанцию, так как заряженное картечью орудие произвело 
поистине страшный эффект на эту плотную массу”83. Западную группу 
мятежников (1200 чел.) постигла сходная участь - они были разогнаны 
поляками из 1-го эскадрона Шеволежер Гвардии близ Вольфхагена. К 
вечеру 23 апреля восстание полностью провалилось.  
Третьей и самой продолжительной акцией стала провокация 
прусского майора Фердинанда фон Шилля, командира 2-го 
Бранденбургского гусарского полка. У Шилля дополнениями к 
германскому национализму были приверженность к мистицизму, 
своеобразный романтизм, пренебрежение мнением командования, если оно 
шло вразрез с его личными взглядами и т. д. Поддерживая связи со всеми 
пангерманистами от Рейна до Берлина, после начала Австрией войны 
Шилль решил, что время настало. Стоит отметить, что Шилль не только 
                                               
81 Ibidem, P. 425. 
82 Ibidem, P. 426. 
83 Wesemann H. Kanonier des Kaisers. Kriegstagebuch des Heinrich Wesemann. Köln, 1971. PP. 17-18.  
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стремился поднять восстание по всей Северной Германии, но и вынудить 
вступить в войну короля Пруссии. 28 апреля Шилль вывел свой полк (ок. 
500 чел.) из Берлина, якобы для маневров, объявил об истинной цели 
предприятия и повел своих людей к Вестфальской границе. Тем не менее, 
когда о его действиях стало известно, он повернул на юг и пересек границу 
Саксонии. Находясь в Виттенберге, он попытался оказать давление на двор 
короля Фридриха Августа I. Шилль утверждал, что он является лишь 
авангардом всей прусской армии, требовал больших денежных выплат. 
Однако, у саксонцев нашлись твердые, сохранившие спокойствие 
офицеры, в частности - генерал фон Функ, которые разгадали блеф Шилля. 
Неудачливому майору, который в попытках сторговаться постепенно 
снизил сумму выплат с 500.000 талеров до 2000, позволили лишь удалиться 
из пределов Саксонии, припроводив его полком Кирасир Цастрова. 
Кульминацией рейда Шилля стала стычка 5 мая 1809 г. у Додендорфа, где 
пруссакам противостояли силы, собранные дивизионным генералом 
Клодом Мишо, комендантом Магдебурга - 4 вестфальские и 2 французские 
пехотные роты при двух орудиях. Исход стычки был не слишком 
решающим: гусары Шилля хоть и потеснили союзные франко-
вестфальские войска, но, тем не менее, последние остались на позициях, 
произведя даже несколько контратак. Вестфальские пехотинцы, хоть и 
показали свою недостаточную подготовку в деле отражения натиска 
кавалерии, тем не менее, не стали массово перебегать на сторону Шилля, 
на что тот надеялся. Данный факт, вместе с тем обстоятельством, что 
пруссаки потеряли 12 офицеров и 70 человек, заставил Шилля отказаться 
от своих планов и начать отступление на север. Он бежал до Штральзунда, 
где надеялся найти помощь в лице Royal Navy, однако его планы и тут 
потерпели фиаско, а сам он был убит 24 мая 1809 г.  
Все эти события продемонстрировали нам следующее: почва для 
германских националистических настроений хоть и была, однако на 
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данном этапе эти все проявления носили частный характер, не отражавший 
общей ситуации. На пике наполеоновского могущества в Европе никакие 
попытки всколыхнуть широкие массы населения не могли привести к 
успеху. Более того, вестфальские солдаты показали свои твёрдость и 
верность существующей легитимной власти. 
 
 
Русская кампания 1812 г. 
 
Участие вооруженных сил Вестфальского Королевства в Русском 
походе Императора Наполеона, в отличие от незначительных боевых 
действий против инсургентов в 1809 г., представляют гораздо больший 
интерес. В целом командование извлекло необходимые уроки и к началу 
1812 г. войска королевства являли собой уже вполне достойную силу, были 
улучшены подготовка солдат и офицеров, закончено формирование новых 
подразделений и т. д.  
Великая Армия, которую собрал Император для самого серьезного 
предприятия в своей жизни, была поистине интернациональной и отражала 
своим составом политику Наполеона по созданию единой европейской 
федеративной империи. В поход против России Выступили почти 530.000 
человек - французы, итальянцы, поляки, датчане, испанцы, португальцы, 
представители многочисленных германских государств и пр. Французы же 
из всей этой пёстрой, но одновременно хорошо спаянной и 
мотивированной массы, представляли немногим больше 276.000 человек. 
Если же учесть, что в составе собственно французских полков процент 
уроженцев новых департаментов достигал в среднем 25, то этнических 
французов в составе Великой Армии было ещё меньше - около 200.000-
210.000 человек. Вестфальский же контингент насчитывал немногим 
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больше 21.000 солдат и офицеров84. В поход двинулись 2-й, 3-й, 5-й, 6-й, и 
7-й линейные полки, 1-й, 2-й и 3-й лёгкие батальоны, вся Королевская 
Гвардия, 1-й и 2-й гусарские и 1-й и 2-1 кирасирские полки. За 
исключением полков кирасир, все эти части были сведены в один 
армейский корпус, который с 1 апреля 1812 г. стал VIII (вестфальским) 
корпусом Великой Армии. Возглавлял его сам король Жером, к которому, 
впрочем, всё же был приставлен дивизионный генерал Доминик Вандамм. 
В самом руководстве вестфальской армии перед походом также были 
произведены некоторые перестановки. К примеру, в конце мая 1812 г. 
полковник Легра, командир батальона Пеших Гренадер Гвардии, был 
произведен в бригадные генералы и назначен командующим 1-й бригадой 
2-й вестфальской (по сквозной нумерации Великой Армии - 24-й) пехотной 
дивизии85. Расписание же всего VIII армейского корпуса выглядит 
следующим образом86:  
23-я пехотная дивизия, дивизионный генерал Тарро. 
1-я бригада, бригадный генерал Дама. 
3-й лёгкий батальон (756 чел.),  ком. бат-на фон Хессберг. 
2-й линейный полк (2467 чел.87), полк. фон Фюлльграфф. 
6-й линейный полк (1566 чел.), полк. Рюэль. 
 
2-я бригада, бригадный генерал фон Цурвестен. 
2-й лёгкий батальон (760 чел.), ком. бат-на Бёдикер. 
3-й линейный полк (1677 чел.), полк. Бернар. 
7-й линейный полк (2619 чел.), полк. Лажон. 
 
Артиллерия дивизии, ком. бат-на фон Нуммерс. 
                                               
84 Соколов О.В. Армия Наполеона. С. 396. 
85 ОР РНБ. Ф. 993. Д. 527. Л. 1. 
86 http://www.museum.ru/1812/war/grande_arme_1812/8_arm_corps.html (дата обращения 21.04.2018). 
87 2-й и 7-й линейные полки имели по три батальона, остальные - по два. / прим. авт. 
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1-я артиллерийская рота - 6 орудий. 
1-я артиллерийская обозная рота. 
 
Всего в дивизии: 12 батальонов, 9846 чел., 14 орудий.  
 
24-я пехотная дивизия, дивизионный генерал фон Окс. 
1-я бригада, бригадный генерал Легра. 
Батальон Егерей-карабинер (669 чел.), ком. бат-на фон Хессберг. 
Батальон Егерей Гвардии (836 чел.), майор фон Пико88. 
Батальон Гренадер Гвардии (842 чел.), майор Мюльднер. 
1-й лёгкий батальон (814 чел.), ком. бат-на фон Раушенплатт. 
5-й линейный полк (1763 чел.), полк. Жиссо. 
Рота конной артиллерии Гвардии (6 орудий), кап. Брюнинг. 
 
Артиллерия дивизии: 
2-я пешая артиллерийская рота (6 орудий), кап. Фольмар. 
3-я артиллерийская обозная рота. 
1-я рота конной артиллерии (6 орудий), кап. Леметр. 
 
Всего в дивизии: 6 батальонов, 4924 чел., 20 орудий.  
 
Кавалерия VIII корпуса, генерал-капитан Шабер. 
Бригада кавалерии Королевской Гвардии, бригадный генерал Вольф. 
Рота Гар-дю-Кор (ок. 206 чел.), ком. эск-на Лальман. 
Полк Шеволежер Гвардии (623 чел.), полк. Мюллер. 
 
24-я кавалерийская бригада, бригадный генерал фон Хаммерштайн. 
                                               
88 В рапорте майора Пико от 15 марта 1812 г. о составе батальона Егерей Гвардии приводятся следующие 
данные: 22 офицера и 841 унтер-офицер и егерь. См. ОР РНБ. Ф. 993. Д. 1054. Л. 1. / прим. авт. 
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1-й гусарский полк (617 чел.), полк. фон Цандт. 
2-й гусарский полк (624 чел.), полк. фон Хессберг.  
 
Всего в кавалерии VIII корпуса: 12 эскадронов, 1 рота (на деле - 
эскадрон), ок. 2000 чел.  
Заметим, что вестфальская кирасирская бригада генерала Лепеля с 
самого начала не входила в состав одного со своими соотечественниками 
корпуса. Кирасиры, являясь стратегическим резервом и главной ударной 
силой армии, были сконцентрированы в особых соединениях - резервных 
кавалерийских корпусах. Вестфальская кирасирская бригада входила 
(вместе с саксонской кирасирской бригадой фон Тильмана) в состав 7-й 
дивизии тяжелой кавалерии генерала Лоржа 4-го кавалерийского корпуса 
Латур-Мобура.  
В таком составе (расписание приведено на 25 июня 1812 г.) корпус и 
встретил начало Русской кампании. Он входил в правофланговую 
группировку, в которой также находились V и VII армейские и IV 
резервный кавалерийский корпуса. Тем не менее, в боевых столкновениях 
с неприятелем корпус не принимал практически никакого участия. Более 
того, действия короля Жерома нельзя охарактеризовать иначе, нежели 
пассивные. Вместо того, чтобы держать шпагу в спину отступающей 2-й 
армии генерала Багратиона, Жером не только не смог организовать 
эффективное преследование русских, но и безнадежно отстал от них. В 
результате, после сражения под Салтановкой 23 июля и провалившегося 
окружения Багратиона, Император написал гневное письмо своему брату, 
после чего тот, “подобно надутому ребёнку”89, покинул театр военных 
действий и, сопровождаемый ротой Гар-дю-Кор, уехал в Кассель. С этого 
момента командование корпусом осуществлял генерал Жюно, герцог 
                                               
89 Lentz T. Nouvelle histoire du Premier Empire. P. 276. 
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д’Абрантес (Вандамм незадолго до этого был отправлен Жеромом во 
Францию).  
Таким образом, по-настоящему серьезной возможности скрестить 
шпагу с противником VIII корпус не имел, забегая вперёд, вплоть до 
Бородинского сражения. Даже дневниковые записи Фридриха-Вильгельма 
фон Лоссберга (на тот момент командира 1-го батальона 3-го линейного 
вестфальского полка) после пересечения Немана начинаются только с 18 
августа, когда корпус вместе с главной армией находился у Смоленска. 
Здесь частям корпуса уже выпала возможность помериться силами с 
русскими войсками. Ближе к концу сражения при Валутиной горе Жюно 
занял позиции у д. Прудищево, где его части завязали бой с войсками 
левого фланга русской армии. А. И. Попов указывает, что казаки Карпова 
вовремя заметили переправу вестфальских войск90. В стычке принял 
участие 2-й легкий батальона Бёдикера, рота 1-го лёгкого батальона, а чуть 
позже в дело вступила бригада лёгкой кавалерии Хаммерштайна91 - гусары 
и Шеволежеры Гвардии. Как пишет Лоссберг, в атаке на русские позиции 
через дефиле рота 1-го батальона в стрелковой цепи слишком отдалилась 
от 2-го батальона, что позволило нескольким казачьим сотням окружить 
пехотинцев роты и нанести им тяжелейшие потери. Затем в броске через 
дефиле приняли участие гусары Хаммерштайна и полк Шеволежер 
Гвардии. Однако каких-то блестящих результатов они не достигли. 
Видимо, Хаммерштайн повел своих кавалеристов в атаку глубокими 
колоннами, что позволило русским не только отбивать атаки вестфальских 
гусар и шеволежер, но и самим производить контратаки на фланги 
атакующих. И только после того, как полковник фон Хессберг развернул 
                                               
90 Попов А. И. Действия вестфальского корпуса под Смоленском // Отечественная война 1812 года. 
Источники. Памятники. Проблемы: Материалы XIII Всероссийской научной конференции, 2006, С. 187. 
91 Лоссберг Ф.-В. фон. Поход в Россию в 1812 году: Письма вестфальского штаб-офицера Фридриха-
Вильгельма фон Лоссберга. C. 14. 
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эскадроны 2-го гусарского в линию, Хаммерштайн, наконец, смог 
закрепиться по ту сторону дефиле, и русские отошли92.  
Тем не менее, несмотря на не слишком активное участие в боевых 
действиях, VIII корпус, также как и вся Великая Армия, понес чрезвычайно 
большой урон от тяжёлых условий марша по просторам России. 
Необыкновенно жаркое лето, длительные переходы в чужой стране, 
трудности со снабжением и другие подобные факторы привели к тому, что 
2 сентября 1812 г. на смотре в Гжатске VIII корпус Великой Армии 
насчитывал в своих рядах всего лишь 6911 пехотинцев, 936 кавалеристов и 
1021 артиллериста и сапёр - всего 8868 человек, 1979 лошадей и 30 орудий 
(из которых 8 полковых)93. Учитывая, что в тылу были оставлены оба 
батальона 5-го линейного, 3-й батальон 2-го линейного и по одному 
эскадрону 1-го и 2-го гусарских полков, для сражения Жюно имел только 
15 батальонов и 10 эскадронов.  
7 сентября, в 5:30 послышалась перестрелка передовых постов. 
Начиналось одно из самых грандиозных сражений мировой истории. В 
начале битвы VIII корпус, построенный в две линии, располагался прямо за 
корпусом Нея (которому в день сражения и был подчинён), напротив д. 
Семёновское. Тогда же корпус начинает нести первые потери, 
причиненные ему артиллерийским огнем. Вот, что пишет в своих 
воспоминаниях барон Дюфур: “На их [дивизий Компана и Дессе] левом 
фланге с не меньшими усилиями продвигался корпус Нея. В голове шла 
дивизия Ледрю, за ней следовали дивизии Маршана и Разу; они, в свою 
очередь, поддерживались VIII корпусом, формирующим позади две 
параллельные линии.”94 Таким образом, вестфальцы какое-то время 
исполняли роль резерва корпуса маршала Нея. Однако, после неудачных 
                                               
92 Ibidem, P.15. 
93 Васильев А. А., Попов А. И. Война 1812 г. Хроника событий. Grande Armée. Состав армии при 
Бородино. М., 2002. C. 27. 
94 Dufour G. Guerre de Russie 1812. P. 256. 
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попыток V корпуса Понятовского, состоявшего из войск Герцогства 
Варшавского, взять д. Утица и прилегающий к ней лес, Император решил, 
что сил корпуса Понятовского недостаточно для выполнения этой задачи. 
В соответствии с этим VIII корпусу было приказано проследовать за III 
(Ней) и I (Даву) корпусами и совместно с поляками выбить русских из 
Утицы, оборонявшуюся войсками генерала Тучкова. “Тем временем 
надежды Наполеона сразу сокрушить левый фланг противника не 
оправдались и, видя, что нарушение связи между V и I корпусами 
парализует действие первого и оставляет открытым правый фланг второго, 
он приказывает вестфальцам Жюно заполнить этот интервал.”95 Тем не 
менее, на какое-то время войска Жюно вынуждены были остановиться и 
занять в плотных построениях промежуток между Неем и Даву, так как в 
это время русские отбили назад флеши и предприняли контрнаступление. 
Атаку на пехоту Великой Армии предприняли, если верить Дюфуру, 
кирасиры дивизии Голицына, но тут, судя по всему, присутствует ошибка 
и имеется в виду 2-я кирасирская дивизия генерала Дуки. “Кутузов взял 
редут и флеши обратно и даже отрядил туда кавалерию (кирасир), которые 
нас тотчас же атаковали. Появление кирасир было бы для нас совершенно 
неожиданным, и, если бы некоторые их отдельные всадники не изрубили 
нескольких наших оторопевших артиллеристов, оставивших свои пушки, 
то следовавшая за ними крупная кавалерийская часть подошла бы к нашей 
бригаде совершенно незамеченной, так как мы приняли эту кавалерию за 
саксонцев”96. С достойными уважения четкостью и спокойствием, 
вестфальская пехота построила несколько каре и отразила, при поддержке 
Даву, Нея и Мюрата, вражескую кавалерию. К тому моменту, когда 
французы окончательно овладели флешами, польский корпус 
Понятовского, в свою очередь, захватил Утицу. Однако он по-прежнему не 
                                               
95 Ibidem, P. 260. 
96 Лоссберг Ф.-В. фон. Поход в Россию в 1812 году: Письма вестфальского штаб-офицера Фридриха-
Вильгельма фон Лоссберга. C. 36. 
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мог выбить русских из прилегающего леса, служившего им опорой. 
Поэтому VIII корпус продолжил своё движение на правый фланг Великой 
Армии. Сражение уже подходило к концу, когда, около 5 часов вечера 
вестфальцы совместно с поляками всё же выбили русских из Утицкого 
леса, претерпевая значительный урон от ядер и картечи русской 
артиллерии. В тот день вестфальцы сражались с большим достоинством и 
храбростью! “Император поручил Жюно передать нам, что мы бились 
храбро. Ней оказывает нам честь и громко прославляет нас, а мы, 
вестфальцы, можем сказать с уверенностью, что заслужили его похвалу!97 - 
пишет фон Лоссберг. “Что же касается нашей пехоты, то я должен 
заметить, что 1-я бригада нашей дивизии, и, особенно, 1-й легкий батальон 
2-й дивизии, под командой подполковника фон Раушенплатта, с отменным 
спокойствием отбили несколько атак неприятельской кавалерии. Таким 
образом, блестяще оправдались мои предсказания о храбрости и высоких 
нравственных качествах наших солдат.”98  
Чуть севернее своих соотечественников действовали вестфальские 
кирасиры из бригады генерала Лепеля (7-я дивизия тяжелой кавалерии ген. 
Лоржа, IV кавалерийского корпуса Латур-Мобура) - ок. 800 кавалеристов. 
В начале сражения вестфальские кирасиры, вместе со своими товарищами 
из бригады генерала фон Тильмана (саксонские кирасирские полки 
Цастрова и Гар-дю-Кор, 2 эскадрона 14-го польского кирасирского) заняли 
позиции у ручья Каменка, недалеко от д. Семеновское. Вследствие того, 
что кавалерия IV резервного корпуса провела на этом месте несколько 
часов, она понесла серьезные потери от артиллерийского огня. Именно 
здесь был тяжело ранен генерал фон Лепель и полковник 1-го 
кирасирского фон Гильза99. В 11 часов поступил приказ атаковать. В то 
время, как саксонская кирасирская бригада промчалась сквозь сгоревшую 
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деревню Семёновское и прорвали скопления русской пехоты, вестфальцы, 
ведомые Лоржем, вышли на равнину за деревней и, неся жестокие потери 
от огня русской пехоты и картечи, бросились в атаку с бешенной 
храбростью, прорвали одно каре и захватили несколько пушек. После 
этого, ввиду жесточайших потерь и стойкого сопротивления русской 
пехоты, вестфальские кирасиры вынуждены были отойти. Затем 
последовали многочисленные схватки с русской кавалерией, в которых 
вестфальцы прикрывали своих саксонских товарищей, расстроенные 
порядки которых теснили русские всадники. Наконец, все части 7-й 
дивизии Лоржа участвовали в грандиозной кавалерийской атаке на 
Батарею Раевского, которая была захвачена отважнейшим генералом 
Огюстом де Коленкуром во главе 5-го Кирасирского полка100.  
Сражение при Бородино дорого обошлось солдатам Жюно. Был 
смертельно ранен генерал Тарро и тяжело ранен генерал Лепель, убит 
генерал Дама, ранены генералы Борстель, Хаммерштайн и Легра и т. д. 
Оценки потерь корпуса сильно разнятся: от 22 офицеров и 294 солдат 
убитыми и 117 офицеров и 1000 солдат ранеными101, до 3000 убитыми и 
ранеными102. Однако, в одном можно быть абсолютно уверенным: 
вестфальцы с честью выполнили свой долг, храбро и самоотверженно 
сражаясь на Бородинском поле. За своё достойное поведение в битве при 
Бородино были отмечены многие офицеры: командир батальона Рикс из 
состава Гренадер Гвардии был удостоен звания майора, а майор Мюльднер 
(командовавший батальоном Гренадер Гвардии) - звания полковника103. 
Таким образом, любые заявления, вроде “Вестфальская пехота совершенно 
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не отличилась в России”104 совершенно не соответствуют 
действительности.  
Тем не менее, необходимо признать, что вестфальцы, хоть и смогли 
поднять свои боевые качества на гораздо более высокий уровень, всё же не 
обладали тем высоким моральным духом, который был у их французских 
братьев по оружию. Пожар Москвы и последовавшее за ним моральное 
разложение стали тяжкими дополнениями к высочайшим потерям, которые 
понёс вестфальский корпус. К тому моменту, когда отступающая Великая 
Армия оставила г. Верею (28 октября), в рядах VIII корпуса оставалось 
едва ли 2000 человек105. Но вскоре и от этого, более чем скромного по 
численности отряда, не осталось практически ничего. Нам, к примеру, 
известен рапорт Лальмана о состоянии полка Шеволежер Гвардии на 31 
октября106: 23 офицера (возможно меньше), 32 унтер-офицера и 
шеволежера при 13 лошадях. Всего же по некоторым подсчетам из России 
вернулось не более 18 офицеров и 600 солдат Вестфалии107. Многим 
вестфальцам была уготована участь попасть в русский плен, из которого 
вернулись далеко не все, несмотря на сравнительно сносные условия. Кто-
то оставался добровольно. “Многие пленные, особенно саксонцы и 
вюртембержцы, которые приняли обязательство никогда впредь не 
покидать Россию, остались в этих [немецких] колониях.”108 - писал рядовой 
батальона Егерей-карабинер А. Флек. Вместе с погибающими остатками 
Великой Армии гибло и наполеоновское господство над Европой, что для 
Вестфалии будет иметь фатальные последствия в наступающем 1813 году.  
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Глава IV. Гибель Вестфальского Королевства. 
 
Первые тревожные сигналы о печальном исходе Русской кампании 
стали доходить до руководства Вестфалии уже очень скоро. Обстановка на 
театре военных действий в России заставила его принять ряд важных мер. 
Впрочем, тревожные слухи среди населения страны, предрекавшего гибель 
Великой Армии, стали распространяться еще даже до официальных вестей 
о Бородинском сражении. Гибели, “после которой всё рухнет”109. Из 
состава различных частей на территории Вестфалии формировались 
маршевые роты для отправки на восток в качестве усиления действующих 
частей (эти солдаты впоследствии служили в гарнизонах ряда крепостей в 
Польше и восточной Германии). В связи с этим даже возникла нехватка 
войск в самом Касселе: управляющий королевской резиденцией Хельдринг 
был вынужден обратиться к Шаберу с тем, чтобы привлечь солдат депо 
Гвардии к несению караульной службы в городе110. Более того, по всей 
видимости, было очевидно, что если из России кто-либо и вернется, этим 
частям уже не помогут простые отдых и пополнение личного состава. 
Руководство осознавало, что потребуется переформирование многих 
частей. В связи с этим, по поручению короля, административным советам 
депо Егерей и Гренадер Гвардии были даны приказания разделить каждую 
роту депо на две, создав таким образом ядро для будущих полноценных 
рот батальона111. При этом о наборе в Гвардию опытных и проверенных 
солдат уже речи не шло совсем. Командованию пришлось ограничиться 
отбором в элитные части самых лучших, но всё же новобранцев112.   
Тем не менее, стоит упомянуть и о том, что кое-что в военной сфере 
было сделано еще до завершения Русской кампании (даже до того, как 
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чаша весов склонилась на сторону русских войск). Королевским декретом 
Жерома от 15 августа 1812 г. был сформирован пехотный Полк Королевы 
двухбатальонного состава113. Тогда же (летом 1812 г.) была предпринята 
попытка сформировать полк Фузилер Гвардии, но вскоре Жером отменил 
этот декрет, и полк был сформирован несколько позднее114. Обсуждался 
даже, внимание, проект новой меховой шапки гренадер115! 
И всё же, по-настоящему административно-организационная работа 
закипела тогда, когда исход войны 1812 г. проявился со всей своей 
бескомпромиссностью. Особенно остро встал вопрос с пополнением 
офицерского корпуса - новые кадры набирались не только с большой 
спешкой, но и буквально отовсюду. Отметим, что частично этот вопрос 
был решен с помощью гвардейских частей: существует масса примеров 
того, как военнослужащие (как правило, унтер-офицеры) из Гвардии 
переводились в линейные части с офицерскими эполетами. Гар-дю-Кор мы 
приводить в пример не будем, так как в этом подразделении, как уже было 
сказано, все должности занимались уже офицерами. И все равно, примеров 
подобного продвижения достаточно много. “Имею честь порекомендовать 
Вашему Превосходительству сержанта Роста из Егерей Гвардии на 
должность офицера в линейных частях. Этот славный воин, отлично 
служивший в батальоне, с полным основанием заслуживает 
благосклонности Вашего Превосходительства. В армии он всегда держался 
по-настоящему доблестным солдатом, уважаемым командирами и 
подчиненными.”116 - писал майор Бёдикер в феврале 1813 г.  
В определенной степени численность подразделений (как новых так 
и старых) удалось восстановить. Но всё же полностью довести армию до 
предвоенных показателей, конечно же, не удалось. Так полк Фузилер 
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Гвардии, состоявший из двух батальонов, на деле численно соответствовал 
полнокровному линейному батальону. Эти данные нам известны из 
рапорта командира полка, полковника Беннигсена от 20 августа 1813 г.117 
 
Офицеров (включая большой 
штаб) 
1 полковник 
2 командира батальона 
2 полковых адъютанта 
1 казначей 
1 главный хирург 
2 ст. помощника хирурга 
2 мл. помощника хирурга 
 
12 капитанов 
9 первых лейтенантов 
10 вторых лейтенантов 
Унтер-офицеров (включая малый 
штаб) и фузилер 
4 старших унтер-офицера 
1 тамбур-мажор 
2 дирижёра 
12 музыкантов 
1 мастеровой 
 
12 ст. сержантов 
37 сержантов 
56 капралов 
15 барабанщиков 
789 фузилер 
Итого 42 офицера, 939 унтер-
офицеров и фузилер 
 
По некоторым оценкам, вестфальцам удалось довести свою армию в 
1813 г. до 20.000 человек118, однако нам эта численность кажется несколько 
завышенной.  
Но самое главное - то, чего не было, к примеру, в 1809 г. - это 
кардинальная перемена настроения населения. Как нетрудно догадаться, не 
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в лучшую сторону по отношению к установленному Францией режиму. 
Разумеется, немецкое население и раньше смотрело на существующее 
положение дел без большого энтузиазма. Однако теперь, когда 
Наполеоновской Франции был нанесен серьезный удар и все её 
могущество было поставлено под сомнение, различные антифранцузски 
настроенные круги активизировались как никогда до этого. Среди 
населения всё больше и больше (по мере приближения союзнических 
армий) стали проявляться пангерманские настроения, раздавались призывы 
к изгнанию французов из Германии. 20 августа 1813 г. комиссар полиции 
Вольф писал о настроениях в Марбурге119: “Среди знати и видных граждан 
растут враждебные настроения. Каждый день проводятся тайные встречи, 
на которые не попасть непосвященным. И чувства участников таких 
собраний по отношению к правительству далеки от дружеских.” О простых 
гражданах Вольф пишет следующее: “До сего момента население спокойно 
- страх быть под наблюдением повсюду удерживает его. Продолжая верить 
в то, что он [народ] окружён агентами, он воздержится от объявления во 
всеуслышание о своих настроениях. Таким образом, взаимное недоверие 
предотвратит куда более серьезные явления и губительные заговоры.” И 
наконец, про офицеров комиссар выразился совершенно бескомпромиссно: 
“То, что от меня больше не ускользнет - это достоверность того факта, что 
большая часть офицеров [пленных - прим. авт.], принадлежащих к 
государствам Конфедерации [Рейнской] перешли на русскую службу.”120 
Картина предстанет еще более удручающей от того, что командиры 
подразделений постоянно пишут о том, что те или иные солдаты, 
переодевшись в гражданскую одежду, самовольно покидали свои части и 
ходили по населенным пунктам с целью сеять пораженческие слухи, 
призывать к анти-французским выступлениям и т. п. Разумеется, в таких 
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обстоятельствах неуклонно росло дезертирство. К примеру, с 8 марта по 12 
апреля 1813 г. в Касселе жандармами было задержано 33 солдата121. Более 
точные сведения представлены в таблице ниже: 
 
Часть Количество дезертиров 
Артиллеристы 6 
Фузилеры Гвардии 6 
Шеволежеры Гвардии 1 
8-й линейный полк 10 
2-й батальон лёгкой пехоты 2 
Артиллерийский обоз 2 
7-й линейный полк 5 
2-й линейный полк 1 
 
На первый взгляд может показаться, что представленные цифры 
несущественны. Однако нам бы хотелось напомнить уважаемым 
читателям, что это только те, кого задержали в Касселе и только те, кого 
смогли задержать. С учетом таких факторов, как слабость государственной 
машины начала XIX века и сочувствие населения по отношению к 
беглецам, смело можно предположить, что число бросивших свои части 
солдат заметно выше.  
Но, как всегда, в любом правиле есть исключения. Так уже хорошо 
нам известный полк Шеволежер Гвардии заметно выделялся на фоне 
большей части вестфальских войск. Во-первых, часть имела все же 
приличную численность. Согласно протоколу административного совета 
полка от 30 июля 1813 г., в строю подразделения числилось 32 офицера и 
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546 нижних чинов122. Из этого же протокола мы знаем, что, ввиду больших 
потерь в бою у Нордхаузена, полк был переформирован из четырех 
эскадронов в три. Во-вторых, из неофициального письма генерала Вольфа 
к Шаберу мы можем узнать, что настроения в полку были самые 
благоприятные: “На протяжении 10 дней, мой дорогой Шабер, в полку не 
было дезертиров. Боевой дух в нем намного выше! Я уверен, что завтра 
или послезавтра мы вступим в дело и сделаем все от нас зависящее, чтобы 
приумножить славу вестфальской армии! Признаюсь, осознание этого для 
меня очень важно дабы отвлечься от мысли, что я могу быть удален на 
долгое время от нашего горячо любимого короля...”123Впрочем, это и 
неудивительно. Ведь в этот элитный полк попадали только самые лучшие и 
преданные рекруты. К тому же, в полку Шеволежер Гвардии и процент 
французов был заметно выше. Ровно по тем же самым причинам высокими 
моральными качествами отличался и полк Гусар Жером-Наполеона, 
сформированный согласно декрету Наполеона 31 июля 1813 года. 
Впрочем, сравнение может быть не совсем корректным, так как этот полк 
состоял целиком из французов и был сформирован из различных 
французских кавалерийских полков, но на службе Вестфальского 
королевства. Первый смотр полка состоялся уже 11 августа124. В отличие 
от большей части вестфальских войск, полк, вместе с некоторыми 
гвардейскими частями оказал в Касселе сопротивление отряду Чернышева, 
что позволило королю Жерому покинуть город. Гусары Жером-Наполеона 
последовали за бывшим королем и в январе 1814 г. были переведены на 
французскую службу, став 13-м гусарским полком125.  
Но конец Вестфальского королевства неумолимо приближался. 9 
сентября 1813 г. ему был вынесен смертный приговор: в Теплице между 
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Россией, Австрией и Пруссией был подписан договор, согласно которому 
стороны обязались не заключать сепаратного мира с Францией. Также 
одним из пунктов соглашения стала ликвидация Рейнской    
Конфедерации126. Впрочем, Рейнская Конфедерация итак уже рушилась, 
как карточный домик127. 30 сентября 1813 г. в Кассель вошел отряд 
генерала Чернышёва из 2000 казаков. Практически все вестфальские части 
быстро капитулировали - 2 гусарских полка сдались скопом ещё до этого - 
и вскоре Чернышёв объявил о ликвидации Вестфальского королевство. На 
этом и закончилась история “государства-образца” наполеоновской 
Европы.  
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Заключение 
 
Так чем же в итоге было Вестфальское Королевство? Была ли это 
действительно “спешная импровизация” или твердая основа для нового 
общественного порядка на территории Германии? Спешной 
импровизацией её назвать, определенно, нельзя, ведь к его созданию 
Наполеон относился со всей серьёзностью, рассчитывая путём 
рациональных и прогрессивных преобразований не только произвести на 
свет некое государство-образец для всех остальных, но и создать ценного 
союзника на восточных рубежах Империи. 
А.А. Александров в своей статье пишет: “Французские достижения 
играли здесь особую роль. Однако постоянные вмешательства во 
внутренние дела, контрибуции, военная обязанность и завышенное 
налоговое бремя высасывали все из страны. Бόльшая часть доменов стала 
наградой французскому военному дворянству, что препятствовало 
освобождению крестьян.”128 Мы согласны с этими соображениями лишь 
частично. Экономика Вестфалии действительно находилась, особенно к 
моменту ликвидации королевства, в нелучшем состоянии, дефицит 
бюджета составлял около 220 млн. франков при годовом бюджете в 34 
млн. франков. Ситуация осложнялась тут ещё и тем, что реформирование 
социального законодательства в германских землях (и в Вестфалии в 
частности) нуждалось в большем объеме работы, сил и времени (вопрос 
нехватки времени - это один из краеугольных камней истории Вестфалии). 
Это было связано с тем, что, в отличие от Франции, где ко времени 
Революции от сеньориальных порядков прошлого осталась только система 
почетных наименований и пр., здесь система зависимости крестьян 
присутствовала еще в значительной мере. Поэтому действительно 
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сложилась такая ситуация, что крестьянам не всегда хватало средств на 
ведение самостоятельного хозяйства, а государство не могло в нужном 
объеме помогать им кредитами. Тем не менее, работа над этим велась, 
церковные земли были секуляризированы, сословные преграды убраны и т. 
д. Мы согласны с тем, что налогообложение было довольно высоким 
(необходимо помнить, что высоким оно было для своего времени; 
современный человек платит налогов гораздо больше). Но взамен граждане 
Вестфалии получали стройную систему административного устройства, 
честное судопроизводство, постоянную армию, организованную по 
образцу сильнейшей армии того времени и т. д. 
Теперь представим главные выводы проведенного нами 
исследования. Широкий массив синхронных документов, в совокупности с 
обширной историографической базой, позволил нам несколько лучше 
проиллюстрировать, дополнить картину, которую представляла из себя 
вестфальская армия.  
Во-первых, офицерский корпус Вестфалии представлял из себя 
весьма неоднородную структуру. Для кого-то служба офицером в армии 
короля Жерома была возможностью достичь высокого положения в 
обществе, кто-то был преисполнен энтузиазма служить на благо своей 
Родины, там, где он родился и вырос. Для кого-то же это был просто 
способ сводить концы с концами. Совершенно разнообразным был и 
уровень профессиональных навыков вновь набранных офицеров, что также 
справедливо и касательно их прошлого. Большинство (в среднем 50%) 
составляли бывшие офицеры гессенской службы, может не слишком 
мотивированные, но зато высокопрофессиональные. Однако были и те, чьи 
“навыки” подчас вызывали подлинное недоумение: в одной из 
предыдущих глав нами был приведен приказ генерала Шабера по Гвардии, 
где говорилось, что некоторые командиры не в состоянии даже отчетливо 
отдавать команды. Такие курьезы стали возможны благодаря тому, что, на 
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первых этапах формирования армии, при комплектовании офицерских 
должностей имел место определенный хаос и плохо контролируемый 
набор. Именно это, в частности, и является тем, что многими 
исследователями называется “детскими болезнями”. Однако 
профессиональный уровень офицеров неуклонно рос и в канун Русской 
кампании 1812 г. являл собой уже весьма приличный показатель. 
Во-вторых, перед нами ясно предстала определенная внутренняя 
двойственность вестфальской армии, выражавшаяся в некоей 
противопоставленности армии и Королевской Гвардии. 
Противопоставление армии и гвардейских частей - норма в большинстве 
армий мира. В армии Наполеона, где Гвардия являлась не просто военной 
элитой, но и социальным институтом, это было особенно ярко. Однако же 
в Вестфалии были еще некоторые моменты: в гвардейских частях был 
выше - среди солдат и особенно среди офицеров - процент французов. 
Вспомним 1-й эскадрон полка Шеволежер Гвардии, состоявший из 
отважных поляков. Нелишним будет привести следующий пример: в 
Гвардии языком подачи команд являлся французский, в то время как во 
всей армии - немецкий. Безусловно, оба языка являлись официальными, но 
некую внутреннюю рознь это вполне могло посеять. Наконец, Гвардия 
просто состояла из людей, более преданных королю Жерому и его 
правлению. Не стоит, впрочем, быть категоричными: бескомпромиссного 
антагонизма между армией и Гвардией не было. Зато было довольно 
сильное качественное различие, которое и проявилось в 1813 г., когда 
гвардейские части в большей степени сохраняли присутствие духа. 
Подтверждениями тому могут служить гораздо более низкий уровень 
дезертирства и сопротивление, оказанное солдатами Гвардии во время 
занятия Чернышевым Касселя. Впрочем, и здесь необходимо сделать 
оговорку, дабы не сложилось неправильного впечатления: верность 
входила в число добродетелей вестфальской армии. Её солдаты доблестно 
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сражались, но 1813 г. поставил перед ними фактически неразрешимую 
задачу, так как рушилась одна из величайших империй мировой истории. 
В-третьих, мы пришли к выводу, что некоторые неоднозначные шаги 
военного руководства Вестфалии и лично короля Жерома были, всё-таки, 
не так негативны, как часто представляется. Безусловно, Жером Бонапарт 
не обладал и долей военных талантов своего брата - действия молодого 
короля это доказывают. К таким неоднозначным шагам относится прежде 
всего формирование кирасирской бригады - расточительное и якобы 
ненужное действие. Разумеется, тяжелая кавалерия - это весьма роскошное 
приобретение. Однако, по сравнению с другими тратами Жерома, оно уже 
не выглядит столь расточительным. Более того, вестфальская кирасирская 
бригада генерала Лепеля (и это не отрицает ни один историк) показала себя 
чрезвычайно достойно, мужественно превозмогая потери и храбро атакуя 
русские войска в Бородинском сражении вместе со своими саксонскими 
братьями по оружию.  
В-четвёртых, положение военных в общество в целом 
соответствовало бонапартистскому государству. Армия в Вестфалии была 
одним из важнейших социальных институтов и самым быстрым 
социальным лифтом. Как и во Франции, любой человек, теоретически, мог 
достичь самых высоких слоев государственной иерархии.  
Подытоживая, попытаемся вновь ответить на вопрос, удалось ли 
Императору создать прочную основу для нового государства? Скорее 
всего, нет. И то, с какой лёгкостью подданные Жерома переходили на 
сторону союзников в 1813 году - яркий тому пример. Но также очень 
важным является вопрос, а было ли отведено для создания достаточно 
времени? И на этот вопрос можно решительно ответить, нет, не хватило. К 
примеру, если история Вестфалии насчитывает лишь около 6 лет, то 
германские земли левого берега Рейна, к примеру, находились под 
управлением Франции ещё с периода войн Республики. И тем не менее, 
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задачу создания вооруженных сил Вестфальского королевства можно 
считать успешно решенной. Солдаты Вестфалии стойко выполняли свой 
долг и, постепенно совершенствуясь, ко времени Русской кампании 
представляли из себя хорошо дисциплинированных и подготовленных 
военных. В конце мы считаем нужным привести цитату из статьи 
упоминавшегося Т. М. Есенбаева: “Тем не менее, ряд фактов убеждает нас 
в том, что попытку сформировать боеспособную и лояльную армию можно 
считать успешной. Система конскрипции вводилась сравнительно мягко и 
не вызвала резкого сопротивления у населения. Многие солдаты и 
офицеры получили возможность вновь вернуться в строй. Сохранившие 
верность присяге в суматохе событий 1809 г., вестфальские солдаты 
пронесли ее вплоть до самого падения королевства в 1813 г.”129 Однако 
история не дала наполеоновским нововведением шанса прочно 
обосноваться в Вестфалии, похоронив, таким образом, не только весьма 
многообещающую армию, но и альтернативный путь развития Германии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
129 Есенбаев Т.М. "Налог кровью": опыт создания армии в Вестфальском королевстве. С. 49. 
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